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La forma más efectiva para que una organización sea competitiva e incuestionable, es 
a través de la calidad, pues la calidad es un concepto inherente a la misma esencia del ser 
humano, viéndose esta desde los mismos orígenes del hombre, en donde se ha comprendido 
que “el hacer las cosas bien y de la mejor forma posible” le proporciona una ventaja 
competitiva sobre sus semejantes y sobre el entorno en el cual interactúa. 
La calidad a teniendo una evolución cronológica, en donde el hombre entendió que el 
uso de armas facilitaba el abastecimiento de los alimentos necesarios para la subsistencia, la 
presente tabla muestra el desarrollo de la calidad a lo largo de la historia. 
El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para la 
competitividad: 
Etapa Concepto Finalidad 
Artesanal 
Hacer las cosas bien, independientemente del 
costo o esfuerzo necesario para ello. 
Satisfacer al cliente. 
Satisfacción del artesano, por el trabajo bien 
hecho. 
Crear un producto único. 
Revolución 
industrial 
Producir en grandes cantidades, sin importar la 
calidad de los productos. 




Técnicas de control de calidad por inspección y 
métodos estadisticos, que permiten identificar 
los productos defectuosos. 
Satisfacción de los estándares y condiciones 




Asegurar la calida de los productos 
(armamento) sin importar el costo, 
garantizando altos volúmenes de producción 
en el menor tiempo posible. 
Garantizar la disponibilidad de un producto 




Producir en altos volúmenes, para satisfacer las 
necesidades del mercado. 




Fabricar los productos bien al primer intento. 
Minimizar los costos de pérdidas de 
productos gracias a la calidad. 
Satisfacer las necesidades del cliente 
Generar Competitividad. 
Década de los 
70´s 
Sistemas y procedmientos en el interior de la 
organizaciónpara evitar productos defectuosos 
satisfacción del cliente. 
Prevenir errores. 
Reducción de costos. 
Generar competitividad. 
Década de los 
90´s 
La calidad en el interior de todas las áreas 
funcionales de la empresa. 
Satisfacción del cliente. 
Prevenir errores. 
Reducción de costos. 




Capacitación de lideres de calidad que 
potencialicen el proceso. 
Satisfacción del cliente. 
Prevenir errores. 
Reducción sistemática de costos. 
Equipos de mejora continua. 
Generar Competitividad. 
Aumento de las utilidades. 
  
Fuente: Rodríguez, M. C. C., & Rodríguez, D. R. (2009). El concepto de calidad: Historia, 







La mayor  complejidad  social  y  política  ha  obligado  a  los  gobiernos, a buscar nuevas 
herramientas  para  conseguir  sus  objetivos y realizar  de manera eficaz las tareas, por  ello,  han  
implantado  tecnologías y sistemas de operación para  reactivar  una  maquinaria  inactiva la cual 
requiere respuestas  innovadoras  ante  una  ciudadanía que cada vez más demanda más servicios 
con calidad y eficiencia , viendo la necesidad de articular un nuevo modelo denominado “nueva  
gestión  pública”,  cuya  implementación  exige  asumir  una  serie de principios que implican una 
forma diferente de visualizar la gestión gubernamental. 
Ahora bien, en América Latina, el arranque de todo el proceso de transición hacia la 
Nueva Gestión Pública se debe ubicar en el inicio de la ola de las reformas económicas que 
buscaban transformar las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad; además de 
incorporar a la región los mercados internacionales. Brasil, Argentina, Chile, México, 
Colombia y Venezuela, entre otros, a lo largo de los años ochenta impulsaron programas de 
ajuste estructural (reformas de la primera generación), a los que siguieron otra serie de reformas 
institucionales enfocadas a la modernización de las administraciones públicas1. 
Con la aparición y desarrollo de la norma o estándar internacional NTC ISO 9001:2000 
(ICONTEC, 2000a) para un sistema de gestión de calidad y de la norma nacional colombiana 
NTCGP 1000:2004 (DAFT, 2004a) para un sistema de gestión de calidad en el sector público, 
                                                                
1 Estrada, F. M. (2011). Gobernanza y calidad en la gestión pública. Estudios Gerenciales, 27(120), 205-
223. 
se ha venido impulsando, a través de estos esquemas de normalización, el concepto de procesos 
en las organizaciones. Ambas normas abordan el tema de Recursos Humanos' como un proceso 
de apoyo a la gestión de calidad de las organizaciones y establecen unos lineamientos mínimos 
sobre las características de calidad que este proceso debe cumplir en términos de las 
competencias que deben tener todos aquellos trabajadores de las organizaciones que afecten la 
calidad del bien o servicio que se produce2. 
                                                                
2 Vélez, R. E. B. (2016). Gestión humana basada en competencias: un modelo integrado a los sistemas de 
gestión de calidad para el sector público colombiano. Revista Interamericana de Psicología 
Ocupacional, 25(2), 106-123. 
 
Relación entre las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2015 y NTC GP1000:2004 
 Ilustración 1. 
Autor: Fuente  
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Colombia es un país pionero en América Latina en cuanto a procesos de evaluación de la calidad 
estadística se refiere, en donde la calidad estadística tiene como objetivo generar confianza por 
parte de los usuarios y la sociedad en el uso de información estadística de manera que permita 
tomar mejores decisiones y es ahí donde la calidad estadística permite establecer mejoras en la 
credibilidad, integridad y transparencia de las estadísticas oficiales del país y genera mayor 
confianza en los usuarios al lograr su participación en los procesos de diseño y mejora continua en 
los procesos estadísticos3. 
 
Sin embargo y a pesar de que la SFC ha venido incursionando durante una década en un Sistema 
de Gestión de Calidad-SGC, que garantice la continuidad del negocio y  la gestión del conocimiento 
bajo unas políticas de calidad, la SFC deberá cumplir con lo establecido en los numerales 7 y 9 del 
artículo 2.2.3.1.6 del Decreto 1743 de 2016, el cual soporta la aplicabilidad de la NTC 
PE1000:2017 a través de un mandato nacional, en donde los entes pertenecientes al Sistema 
Estadístico Nacional – SEN,  deben garantizar operaciones estadísticas que generen confianza a 
los usuarios y a la sociedad para que les permita una mejor toma de decisiones.  
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A pesar de que la SFC cuenta con un sistema de gestión de calidad, se ha evidenciado que al interior 
de la organización, existen procesos (operaciones estadísticas) sin documentar y con carencia de 
sistematización, los cuales no están siendo eficientes y eficaces, de igual forma y frente a esta 
situación se evidencia la oportunidad de mejorar e implementar un sistemas de calidad que 
permitan dar soluciones de manera eficiente y en tiempos reales, logrando así mantener la secuencia 
en la gestión del conocimiento mediante  productos  dinámicos e innovadores. 
 
Respecto a lo anterior y tomando como base la NTCPE1000:2017 y los lineamientos para el 
proceso estadístico en el sistema estadístico nacional- SEN,  se pretenderá  medir el impacto y 
plantear estrategias que garanticen el cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el SEN 
sobre estadísticas oficiales que adopten referentes internacionales establecidos por las Naciones 
                                                                
3 https://www.sen.gov.co/page/Calidad 
Unidas o por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y/o Oficina 
Europea de Estadística (Eurostat), trayendo consigo la innovación y el reconocimiento de 
estadísticas que garanticen la confianza a los usuarios y a la sociedad misma, permitiéndoles una 






Medir el impacto que genera la aplicabilidad de la Norma Técnica Colombiana de Calidad 
NTCPE 1000:2017 al proceso misional Generación y Divulgación de la Información - GDI en la 




Estructurar un modelo de calidad bajo la NTCPE 1000:2017 en el proceso misional 
Generación y Divulgación de la Información – GDI operación estadística Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado - TRM 
Objetivos Específicos 
 
1. Plantear alternativas de estrategias que generen mejoras continuas con el objeto de 
fortalecer la implementación de la Norma Técnica Colombiana de Calidad NTCPE 
1000:2017 al interior de la SFC 
2. Caracterizar el proceso de GDI al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
bajo el enfoque de la NTCPE 1000:2017. 
3. Aplicar un control estadístico el cual mida la oportunidad de las operaciones estadísticas 
del proceso GDI, según lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana de 
Calidad NTCPE 1000:2017. 
4.  Validar la metodología y las métricas propuestas por la Norma Técnica Colombiana de 
Calidad NTCPE 1000:2017 en el proceso GDI al interior de la SFC.  
5. Aplicar un análisis de riesgos al proceso GDI, que identifique la oportunidad de la mejora 
en el proceso GDI. 
JUSTIFICACIÓN 
 
Si bien la SFC tiene proyectado al 2025 ser una autoridad de supervisión financiera dinámica y 
eficaz, con capacidad de anticiparse a los retos derivados del desarrollo y el funcionamiento del 
Sistema Financiero, siendo reconocida como una entidad que protege de manera efectiva los 
derechos de los consumidores financieros, por ello se crea la necesidad de incorporar la NTCPE 
1000:2017 al Sistema de Gestión de Calidad – SGC de la SFC, con el fin de garantizar la integridad, 
transparencia, objetividad e imparcialidad en sus operaciones estadísticas. 
 Ahora bien, y dado que la SFC hace parte del Sistema Estadístico Nacional – SEN, quien está 
integrado por las entidades que producen y difunden operaciones estadísticas a partir de registros 
administrativos, y de acuerdo con el objeto o campo de aplicación en donde  la NTCPE 1000:2017  
establece los requisitos mínimos de calidad en el proceso estadístico para aquellas entidades 
pertenecientes al SEN y que produzcan y difundan estadísticas oficiales 4  la SFC  durante el 
segundo semestre del 2018, dio inicio a la primer fase sobre el levantamiento de la información en 
el proceso GDI, y como resultado de este ejercicio se evidencio la existencia de ciento veinte 
productos (120) con periodicidades: anual, diarias, mensual, quincenal, semanal, semestral y 
trimestral  de los cuales tan solo diez (10) están documentados bajo el enfoque de la ISO 9001:2015. 
Sin embargo y a pesar de que existe un SGC dentro de la organización, los productos estadísticos 
no están documentados bajo un enfoque de estadísticas oficiales, volviéndose esto una prioridad 
de la calidad al interior de la organización, en especial aquellas operaciones estadísticas que no 
                                                                
4 Parágrafo 1 del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015. 
tienen documentación alguna e incluso las que se encuentran bajo ISO 9001:2015, siendo estas las 
primeras en migrar a la nueva NTCPE 1000:2017. 
 
Frente a la nueva implementación, la SFC deberá garantizar la aplicabilidad de esta norma en sus 
operaciones estadísticas, postulando de forma anual productos de mayor avance en cuanto a 
accesibilidad, coherencia, comparabilidad, continuidad, credibilidad, exactitud, interpretabilidad, 
oportunidad, precisión, puntualidad, relevancia y transparencia, garantizando así la calidad de la 
información producida al interior de la organización. 
 
 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Esta investigación pretende determinar la forma en que se debe relacionar el proceso GDI tras la 
aplicabilidad de la Norma Técnica Colombiana NTCPE 1000:2017, para lo cual se hará un análisis 
sobre la medición e impacto en la organización el cual evidencie la situación en el proceso, 
permitiendo así plantear diferentes alternativas sobre los resultados presentados,  trayendo consigo 
la  orientación, el fortalecimiento y el desarrollo de la calidad en las operaciones estadísticas al 
interior de la SFC.  
La investigación se va a desarrollar dentro del marco de normatividad establecido por la Norma 
Técnica Colombiana NTCPE 1000:2017 al proceso misional GDI en la Dirección de Investigación 
y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia, ubicada en la Calle 7 No. 4 - 49 





el tiempo determinado para este proyecto fue de trece meses, las actividades fueron desarrolladas 
de acuerdo con lo establecido en la metodología Scrum,  y según lo detallado en el presente 
cronograma, el cual dio inicio a partir del  (1) primero de mayo del año 2018. 
.  
Proceso Generación y Divulgación de la Información - GDI 
        
Completado por: Nombre: Luz Marina Alfonso Amaya 
Fecha límite: Fecha: abril 2018 
        
Plan de trabajo proceso Evaluación Operación estadística TRM - 2019 
% 
completado 
Fase Vencimiento Notas 
5% Planear 31-may.-18 
Se hizo la respectiva programación para 
las áreas involucradas al interior de la 
SFC, en el proceso elaboración y 
producción de la operación estadística 
TRM. 
2% Mesa de trabajo 1 29-jun.-18 
Primer acercamiento con las áreas 
involucradas, presentación de la NTCPE 
1000:2017 
2% Mesa de trabajo 2 31-jul.-18 
Primer seguimiento Grupo - Planeación, 
(Revisión detallado debes de la NTCPE 
1000:2017) 
10% Mesa de trabajo 3 31-jul.-18 
Primer seguimiento Grupo- Subdirección 
de Análisis e Información Revisión 
detallado debes de la NTCPE 1000:2017 e 
implementación en la documentación y 
mejoras en la operación estadística TRM. 
2% Mesa de trabajo 4 31-ago.-18 
Primer seguimiento Grupo - Tecnología 
(Primer revisión debes de la NTC PE 
1000:2017 respecto a la aplicabilidad de la 
norma en las Bases de Datos, Diccionario 
de Datos) 
2% Mesa de trabajo 5 30-sep.-18 
Primer seguimiento Grupo - 
Comunicaciones  
20% Mesa de trabajo 6 31-oct.-18 
Segundo seguimiento Grupo- 
Subdirección de Análisis e Información 
Revisión detallado debes de la NTCPE 
1000:2017 e implementación en la 
documentación y mejoras en la operación 
estadística TRM. 
20% Documentación 30-nov.-18 
Segundo seguimiento Grupo - Tecnología 
(revisión documentación base de datos y 
diccionario de datos) 
20% Documentación 30-ene.-19 
Tercer seguimiento Grupo- Subdirección 
de Análisis e Información Revisión 
detallado debes de la NTCPE 1000:2017 
documentación final operación estadística 
TRM. 
8% Documentación 30-ene.-19 
Cuarto seguimiento Grupo- Subdirección 
de Análisis e Información 
interoperabilidad con áreas involucradas  
en las cinco fases de la operación 
estadística TRM. 
2% 
Entrega interior de la 
SFC 28-feb.-19 
Entrega final de la documentación 
controlada en los procesos que intervienen 
en la operación estadística TRM.  
5% Documentación 30-abr.-19 
Firma de contrato entre las partes ( SFC/ 
DANE- FONDANE) 
2% Documentación 13-jun.-19 
Entrega  de evidencias de la SFC al 
DANE ( documentación -  bases de datos 
de los archivos  insumo de la operación 
estadística TRM) 
 Autor: Fuente  
Contenido5 
La regulación hace parte de las actividades de ejecución de la política estadística que permiten 
establecer un lenguaje común, promoviendo el uso de estándares y normas técnicas y la 
implementación de buenas prácticas en el Sistema Estadístico Nacional – SEN, en esta oportunidad 
la NTCPE 1000:2017 establece los requisitos mínimos de calidad en el proceso estadístico para las 
entidades del SEN que produzcan y difundan estadísticas de conformidad con el parágrafo 1 del 





La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización, en la que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y así lograr proporcionar 
una base sólida para las iniciativas del desarrollo sostenible.6 
 
La implementación de las normas técnicas de calidad, han permitido en Colombia acceder a nuevos 
mercados ya sea a nivel nacional como internacional, de igual forma permiten establecer las 
necesidades y exigencias de los consumidores logrando beneficios entre las partes.  
 
Ahora bien y si hablamos de implementar y medir normas Técnicas, estaríamos hablando de la 
calidad, la cual se define como una estrategia que se contempla a largo plazo, teniendo estas un 
enfoque hacia clientes internos y/o externos, cuyo objeto siempre será el de satisfacer sus 
expectativas explicitas e implícitas en los clientes. 
 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
Continuando con los procesos de calidad al interior de las organizaciones estatales y dando un 
enfoque a la entidad objeto de la investigación, la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC, 
                                                                
5 https://www.dane.gov.co/files/sen/normatividad/NTC_Proceso_Estadistico.pdf 
6 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC- ISO 9001 (cuarta actualización) 
surgió tras la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia y la Superintendencia de 
Valores, mediante el Decreto 4327 de 2005, modificado posteriormente por el Decreto 2555 de 
2010, la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 710 de 2012. La SFC es un organismo técnico adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 




Promover la estabilidad del Sistema Financiero Colombiano, la integridad y transparencia del 




A 2025 ser una autoridad de supervisión financiera dinámica y eficaz con capacidad de anticiparse 
a los retos derivados del desarrollo y funcionamiento del Sistema Financiero, así como ser 
reconocida como una entidad que protege efectivamente los derechos de los consumidores 
financieros. 
 
Ahora bien y tras el acelerado desarrollo del mercado financiero en Colombia durante el año 2005, 
el Gobierno Nacional  consideró necesario evaluar si la estructura del actual sistema de regulación 
y supervisión del mercado y los establecimientos financieros y de seguros, era adecuado y si estos  
garantizaban un sistema financiero estable, eficiente y competitivo, el cual brindara un ambiente 
adecuado de protección al consumidor, para lo cual hubo necesidad de implementar un estudio con 
expertos internacionales el cual  reflejara la realidad del sistema financiero colombiano, con el fin 
de adecuarlos a las necesidades y realidades de las económicas vigentes. 
 
Dicho estudio concluyó, que era necesario revisar la estructura del mercado financiero nacional, la 
regulación que lo regía y la supervisión que se ejercía sobre éste, con el fin de adecuarlos a las 
necesidades y realidades económicas vigentes. 
 
Para el efecto, se efectuó una profunda revisión del conjunto normativo aplicable al sistema 
financiero colombiano, con el propósito de eliminar arbitrajes y disposiciones obsoletas, así como 
obtener una regulación moderna, clara y coherente que ofreciera seguridad jurídica al supervisor, 
al sistema y a los consumidores. 
 
Se encontró que la existencia de supervisores diferentes había promovido arbitrajes regulatorios en 
temas contables, de desarrollo de los negocios y de suministro de información a los consumidores. 
Un ejemplo de ello se presentaba en el caso de las carteras colectivas, que eran vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria cuando eran estructuradas y administradas por las sociedades 
fiduciarias; mientras que cuando eran estructuradas y administradas por sociedades comisionistas 
de bolsa o sociedades administradoras de inversión, se encontraban vigiladas por la 
Superintendencia de Valores. 
 
Adicionalmente, se hizo necesaria la revisión del diseño del proceso de elaboración de la 
regulación, de tal forma que se definieran con claridad las competencias de las distintas 
autoridades, para garantizar su acción coordinada, evitar la proliferación de disposiciones y 
propiciar la participación de los distintos sectores interesados. 
 
Por otra parte, en relación con la supervisión, se concluyó que los considerables cambios que 
durante la última década había sufrido el mercado financiero, en su estructura, la dinámica de las 
operaciones y los riesgos implícitos en éstas,  hacían que la existencia de dos supervisores, sobre 
agentes cuyas actividades con frecuencia estaban bajo el ámbito de las dos superintendencias, como 
es el caso de los intermediarios financieros, muchos de los cuales ejercían además la intermediación 
de valores, invertían en forma protagónica en los escenarios bursátiles de negociación y 
participaban como emisores en el mercado de valores, hacían necesaria la integración de la 
supervisión, reconociendo el cambio en las actividades, la evidente integración de los mercados y 
los crecientes riegos a los cuales están expuestos los diferentes participantes en el sistema. 
Así, se materializó la integración de las superintendencias de Valores y Bancaria, en la 
Superintendencia Financiera de Colombia - SFC, como un nuevo supervisor que reemplazó a los 
dos anteriores. No se trató de que una superintendencia asumiera las funciones de la otra, sino de 
crear un nuevo esquema de supervisor, que responda a las nuevas realidades del sistema financiero 
colombiano.7 
Sin embargo y tras el surgimiento de la SFC, está siempre ha estado a la vanguardia de los cambios, 
prueba de ello es que los últimos diez años ha venido madurando su sistema de calidad basado en 
la ISO 9001 y la NTC GP1000:2004, logrando así engranar cuatro procesos al interior de la 
organización de una forma eficiente y eficaz y estando certificada como un ente que, desde el punto 
de vista de las organizaciones y la administración moderna, significa: 
• Que la Superintendencia Financiera de Colombia ha identificado las necesidades y 
expectativas de sus clientes y que su gestión está orientada a satisfacerlas. 
                                                                
7 https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/historico-de-nuestra-entidad--20178 
• Que existe un compromiso por parte de la Alta Dirección en la consolidación de una Entidad 
capaz de lograr su mandato misional a través de una modelo de gestión acorde a sus 
necesidades. 
• Que todos los servidores de la Superintendencia Financiera de Colombia han asumido el 
compromiso y el reto de lograr los objetivos Institucionales propuestos. 
• Que la Superintendencia Financiera de Colombia ha identificado e implementado un 
modelo de operación basado en procesos. 
• Que, en este modelo de operación, los procesos interactúan entre sí. 
• Que la Superintendencia Financiera de Colombia está comprometida con el mejoramiento 
continuo. 
• Que, en la Superintendencia Financiera de Colombia, las decisiones Institucionales se 
toman a partir del análisis de los datos y teniendo en cuenta elementos sólidos de soporte. 
• Que la Superintendencia Financiera de Colombia interactúa de manera respetuosa con sus 
proveedores. 
•  Que la Superintendencia Financiera de Colombia fomenta el trabajo en equipo tanto al 
interior de la Entidad como en aquellas actividades que implican apoyo Interinstitucional. 
 
• Que la Superintendencia Financiera de Colombia actúa de manera transparente, 
propendiendo por la claridad en sus criterios de decisión y en el acceso y revelación de 












Fuente: SFC- 2019. 
Norma NTCPE 1000:20179 
Esta norma establece los requisitos mínimos de calidad en el proceso estadístico para las entidades 
del SEN que produzcan y difundan estadísticas de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 160 
de la Ley 1753 de 2015. Los requisitos de esta norma se deberían aplicar junto con las disposiciones 
legales aplicables a cada entidad. La presenta norma aplica operaciones estadísticas:  
- Por censo 
- Por muestreo (probabilístico y no probabilístico)  
- A partir de registros administrativos 
TÉRMINOS RELATIVOS AL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
                                                                
9 https://www.dane.gov.co/files/sen/normatividad/NTC_Proceso_Estadistico.pdf 
• Calidad estadística: 
Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el proceso y el producto estadístico, para 
satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 
• Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales.  
Instrumento técnico y regulador, cuya finalidad es contribuir al mejoramiento de la producción y 
difusión de las estadísticas oficiales.  
• Estadística oficial.  
Estadísticas producidas y difundidas por las entidades integrantes del Sistema Estadístico Nacional 
que permiten conocer la situación económica, demográfica, ambiental y social a nivel nacional y 
territorial para la toma de decisiones y que cumplen las condiciones y características establecidas 
en el artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 1743 de 2016. 3.1.4 Sistema Estadístico Nacional (SEN). 
Conjunto articulado de componentes que, de manera organizada y sistemática, garantiza la 
producción y difusión de las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país. 
Sus componentes son las entidades u organizaciones que lo integran, usuarios, procesos e 
instrumentos técnicos para la coordinación, políticas, principios, fuentes de información, 
infraestructura tecnológica y talento humano.  
 
Necesidad de contar con operaciones estadísticas oficiales 
 
Es importante contar con estadísticas oficiales avaladas por el DANE con el objeto de dar a conocer 
la situación económica, demográfica, ambiental y social a nivel nacional y territorial para la toma 
de decisiones y que estas cumplan las condiciones y características establecidas en el artículo 
2.3.2.1 del Decreto 1743 de 2016.  
 
TÉRMINOS RELATIVOS A LOS ATRIBUTOS DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA. 
 
• Accesibilidad.  
Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida por los usuarios. 
Contempla la forma en que ésta se provee, los medios de difusión, así como la disponibilidad de 
los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta. 
• Coherencia.  
Se refiere al grado en que están lógicamente conectados los conceptos utilizados, las metodologías 
aplicadas y los resultados producidos por la operación. 
• Comparabilidad. 
Es la característica que permite que los resultados de diferentes operaciones estadísticas puedan 
relacionarse, agregarse e interpretarse entre sí o con respecto a algún parámetro común. 
• Continuidad. 
Hace referencia a la garantía de la producción permanente de la operación estadística, basada en la 
adecuación de los recursos, así como en el soporte normativo. 
• Credibilidad.  
Es la confianza que depositan los usuarios en los productos estadísticos, basándose en la percepción 
de que éstos se producen de manera profesional de acuerdo con estándares estadísticos adecuados, 
y que las políticas y las prácticas son transparentes.  
• Exactitud.  
Grado en que los resultados de la operación estadística se aproximan y describen correctamente las 
cantidades o las características que se desean medir.  
• Interpretabilidad. 
 Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar los datos; teniendo en cuenta el 
alcance de estos. 3.2.8 Oportunidad. Se refiere al tiempo que transcurre entre la ocurrencia del 
fenómeno de estudio y la publicación de la información estadística, de tal manera que sea útil para 
la toma de decisiones. 
• Precisión. 
La propiedad de estimar la realidad del fenómeno de estudio con un error aleatorio mínimo.  
• Puntualidad.  
Es el cumplimiento del calendario establecido para la publicación de los resultados de la operación 
estadística. 
• Relevancia. 
Se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades de información de los 
usuarios.  
• Transparencia. 
Condición bajo la cual el productor de estadísticas pone a disposición de los usuarios los metadatos 
que permiten conocer el desarrollo de la operación estadística. 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 
 
• Alta dirección.  
 
Persona o grupo de personas que dirige y controla la entidad y quienes tienen poder para delegar 
autoridad y proporcionar recursos. 
 
• Entidad.  
 
Se refiere a las personas jurídicas, públicas o privadas, órganos, u organizaciones pertenecientes al 
SEN, que producen y difunden información estadística.  
 
• Marco legal.  
 
Es el resumen de la normatividad en la que se circunscribe la operación estadística, recopilando los 
aspectos legales que caracterizan, contextualizan y delimitan el fenómeno de estudio.  
 
TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO ESTADÍSTICO 
 
• Proceso estadístico.  
 
Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la producción de estadísticas que comprende, 
entre otras, la detección de necesidades, el diseño, la recolección, el procesamiento, el análisis y la 
difusión. 
 
• Detección y análisis de requerimientos. 
 
Fase del proceso estadístico en la que se determinan y validan las necesidades de información 
estadística, se establecen los objetivos de la operación estadística y se construye el plan general de 
trabajo.  
 
• Diseño y pruebas.  
 
Fase del proceso estadístico en la que se definen, prueban y documentan los instrumentos y 
procedimientos para la ejecución, análisis y difusión.  
 
• Ejecución.  
 
Fase del proceso estadístico en la cual se realiza la recolección y procesamiento de los datos.  
 
• Análisis.  
 
Fase del proceso estadístico en la que se examina la consistencia y coherencia de la información 




Fase del proceso estadístico en la que se pone a disposición de los usuarios la información 
estadística, a través de los medios de divulgación establecidos. 
 
TÉRMINOS RELATIVOS A LOS TIPOS DE OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
 
• Operación estadística.  
 
Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio que conduce a la producción de 
información estadística.  
 
• Operación estadística a partir de registros administrativos.  
 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística un conjunto de 
variables contenidas en uno o más registros administrativos.  
 
 
• Operación estadística derivada.  
 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística la estimación o el 
modelamiento, a partir del uso de información estadística o su combinación con bases de datos 
provenientes de una o varias fuentes, basado en conceptualizaciones o metodologías ajenas a las 
de las fuentes de datos utilizados. 
 
• Operación estadística por censo.  
 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística el levantamiento de 
información sobre el conjunto completo de las unidades de observación pertenecientes a una 
determinada población o universo objeto de estudio. 
 
• Operación estadística por muestreo probabilístico.  
 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística la selección de una 
muestra basada en un marco muestral y en las probabilidades de selección previamente conocidas, 
para obtener estimaciones de una población objetivo.  
 
• Operación estadística por muestreo no probabilístico.  
 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística la selección de una 
muestra no aleatoria para caracterizar un conjunto de unidades observadas.  
 
 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN  
 
• Alcance temático.  
 
Delimita los aspectos temáticos investigados en la operación estadística.  
 
• Cobertura geográfica.  
 
Es la extensión territorial sobre la cual se ejecuta una operación estadística. Como ejemplo se puede 
mencionar: cobertura nacional, regional o departamental.  
 
• Documento metodológico.  
 
Documento que presenta a los usuarios de manera clara y precisa los métodos y las actividades 
desarrolladas en el proceso estadístico.  
 
• Dominio de estudio.  
 
Segmento de la población del que se requieren estimaciones específicas para medir un fenómeno.  
 
• Ficha metodológica. 
 





Elementos, individuos o instituciones que proporcionan información.  
 
• Información estadística.  
 
Conjunto de resultados y la documentación que los soportan, que se obtienen de las operaciones 
estadísticas y que describen o expresan características sobre un elemento, fenómeno u objeto de 
estudio.  
 
• Marco (censal o muestral).  
 
Instrumento que permite identificar y ubicar los elementos de la población objetivo. Se denomina 
marco muestral o marco censal según el tipo de operación estadística, por muestreo o por censo, 
respectivamente.  
 
• Marco conceptual. 
 
Soporte teórico e ilustrativo que precisa los principales términos y conceptos empleados para 
comprender la temática de la operación estadística y los resultados que ésta genera.  
 
• Marco teórico.  
 
Resumen de la revisión a la literatura sobre el tema de estudio, describiendo el estado del arte en 
el campo temático y estadístico para dar fundamento conceptual a la operación estadística. 
 
• Metodología estadística.  
 
Procedimientos y técnicas estadísticas utilizadas en el tratamiento de la información que 
caracterizan a la operación estadística. 
 
• Período de recolección. 
 
Indica el intervalo de tiempo o la fecha en la cual se realiza el levantamiento o acopio de los datos.  
 
• Población objetivo.  
 
Conjunto de elementos definidos en un espacio y en un tiempo sobre los que se desea información.  
 
• Porcentaje de cobertura. 
 
Cociente entre las unidades de observación efectivamente incluidas durante la recolección de los 
datos con respecto al total de unidades de observación esperadas. 
 
• Porcentaje de no respuesta.  
 
Cociente entre las unidades de observación de las cuales no se obtuvo información, respecto a las 
unidades de observación esperadas. El objetivo de este indicador es identificar el grado de eficacia 
en el que se encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de la recolección.  
 
• Unidad de análisis.  
 
Elemento de estudio sobre el que se presentan los resultados o las conclusiones de la operación 
estadística.  
 
• Unidad de muestreo.  
 
Elemento o conjunto de elementos definidos o establecidos a ser seleccionados en la muestra.  
 
• Unidad estadística.  
 
Corresponde a las unidades de observación, las unidades de análisis y, cuando aplique, las unidades 
de muestreo.  
 
• Unidad de observación.  
 
Elemento o conjunto de elementos sobre los que se hace la medición de las diferentes variables en 
una operación estadística. 
 
• Universo de estudio.  
 
Describe el conjunto de unidades o individuos a los que se refiere el estudio y que satisfacen una 
definición común. Refleja los objetivos del estudio, por cuanto los describe en términos de 
contenido, unidades, espacio y tiempo.  
 
• Variable.  
 
Característica de las unidades estadísticas, que puede asumir un conjunto de valores los cuales 
pueden ser cuantitativos o cualitativos.  
 
TÉRMINOS RELATIVOS AL RESULTADO  
 
• Anonimización de microdatos.  
 
Proceso técnico que consiste en transformar los datos individuales de las unidades de observación, 
de tal modo que no sea posible identificar sujetos o características individuales de la fuente de 








Información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los metadatos describen la 






Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de estudio de una población 
(individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se encuentran consolidados en una base de 
datos. 
 
Período de referencia. Período de tiempo específico (día, semana, mes, año) o punto en el tiempo 
al que corresponde la observación realizada, o la variable de interés). 
 
• Series históricas.  
 
Sucesión de datos sobre una o más características que sean objeto de estudio, las cuales son 
consolidadas en intervalos de tiempo iguales (diario, semanal, semestral, anual, entre otros) y 
organizadas cronológicamente para permitir su análisis temporal teniendo en cuenta los cambios 
metodológicos que estas puedan presentar 
Retos de las operaciones estadísticas oficiales 
La eficiencia en cuanto a la integración de las operaciones generadas al interior de la 
organización, las cuales deben garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en la 
NTC PE 1000:2017. 
 
Amenazas y/o Vulnerabilidades 
 
Siempre van a existir, el punto de esto es lograr mitigar los riesgos y para ello se debe contempla 
una matriz que identifique las posibles amenazas y vulnerabilidades. 
 
• ¿Qué es una amenaza? Son elementos de vulnerabilidad que pueden poner en peligro la fiabilidad 
y la rentabilidad de cualquier negocio, entiéndase en este caso las operaciones estadísticas 
generadas al interior de la organización. Identificando el DOFA de la organización.  
 
 
Este proceso es uno de los más importantes, pues en él se da a conocer las fortalezas y debilidades, 
amenazas y oportunidades de mejora y, en este se considera importante y pertinente un análisis  
DOFA, el cual evidencia el contexto interno y externo, para luego ser calificado en la matriz de 
riesgos .  
 
DOFA- Proceso GDI - 2019 
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Ilustración 1 Figura 01. Gráfica Análisis de Riesgo Proceso GDI . 
Autor: Fuente  
Procesos Superintendencia Financiera de Colombia - SFC 
 
 
Ilustración 2 Figura 002 Fuente: SFC- 2019 
La SFC cuenta con cuatro (4) procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de control, cada uno 
de ellos cuenta con un objetivo específico y en cada uno se refleja la funcionalidad de las áreas 
pertenecientes a la SFC, en esta oportunidad y contemplando el enfoque de la investigación, se 
tratará la caracterización del proceso GDI bajo el enfoque de la NTC PE1000:2017. 
 
Ciclo de mejora continua10 
 
En la figura 03 se muestra que a partir de las necesidades de información (externas o internas) se 
genera un conjunto de fases que comprenden la detención y análisis de requerimientos, el diseño y 
pruebas, la ejecución, el análisis y la difusión de información estadística de manera sistemática.  
                                                                
10 https://www.dane.gov.co/files/sen/normatividad/NTC_Proceso_Estadistico.pdf 
 
El proceso estadístico funciona dentro de la entidad con un enfoque basado en la gestión por 
procesos y con una secuencia asociada al ciclo de la mejora continua. 
 
Fuente: DANE –adaptación del modelo GSBPM Versión 5. Comisión Económica para Europa 
(CEPE) de las Naciones Unidas. 
 





✓ Norma técnica colombiana NTCPE 1000:2017 
✓ ISO 9001:2015 




Coherencia con las Normas: Esta coherencia se logra a través de mecanismos tales como el 
estructural que corresponde a los roles, funciones o procedimientos, se observan los subsistemas 
en donde se interactúa para aprender; la cultural, que atañe a las normas de conducta que permiten 
generar el proceso de aprendizaje productivo; el psicológico como la disposición a asumir el riesgo 
de nuevos cambios; y el político, en el cual se determinan pasos formales e informales por los 
directivos para seguir el proceso de aprendizaje e innovación. Estos mecanismos influyen en la 
interacción entre las personas externas y de las diferentes aéreas y niveles de la organización. De 
las múltiples interacciones es que emerge la capacidad de absorción de las organizaciones, que le 
permite reforzar su proceso de aprendizaje y por ende de innovación (Knoppen, Sáenz, y Johnston., 
2011).  
 
TÉRMINOS RELATIVOS A LA ENTIDAD NTCPE 1000:2017 
 
• Alta dirección. 
 Persona o grupo de personas que dirige y controla la entidad y quienes tienen poder para delegar 
autoridad y proporcionar recursos. 
 
• Entidad.  
 
Se refiere a las personas jurídicas, públicas o privadas, órganos, u organizaciones pertenecientes al 
SEN, que producen y difunden información estadística.  
 
• Marco legal. 
 
 Es el resumen de la normatividad en la que se circunscribe la operación estadística, recopilando 
los aspectos legales que caracterizan, contextualizan y delimitan el fenómeno de estudio. 
 
 
• Mejora continua 
 
✓ Es un enfoque para la mejora de procesos operativos que se basa en la necesidad de revisar 
continuamente las operaciones de los problemas, la reducción de costos, la oportunidad, la 
racionalización, y otros factores que en conjunto permiten la optimización. 
 
✓ Dentro del numeral 10.3 de la Norma Técnica de Calidad NTC-ISO 9001 lista que “La 
organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad”. Por ende, se debe considerar los resultados de los análisis, 
la evaluación y salidas a través de la alta dirección. 
 
• Comunicación interna y externa 
 
✓ Apoyo e Implicación de la Gerencia:  Algunos trabajos dan cuenta de la relación positiva 
que surge entre el apoyo de la alta gerencia y la innovación; resaltando que la inversión en 
recursos para la comunicación genera mejores oportunidades para la integración del 
aprendizaje organizacional sin dejar de lado la ayuda que la comunicación brinda a los 
procesos de transferencia tecnológica. En definitiva, el apoyo de la alta gerencia a los 
procesos de comunicación genera que el aprendizaje organizacional se pueda gestionar 
mejor a través de dichos procesos, que redundaran en permitir a la organización crear 
competencias distintivas que le proporcionen una ventaja competitiva para responder y 
adaptarse más eficaz y eficientemente a los cambios generados por su entorno de una 
manera sostenible. Este desarrollo en la innovación se genera porque, a través de una buena 
comunicación, la organización integra su capacidad de absorción en un contexto relacional 
que le implica a la vez un mayor aprendizaje inter e intra organizacional. 
✓ Flujos: La forma en que fluye la comunicación en la organización repercute de manera 
directa en los procesos de innovación, cabe resaltar que existen diferentes vías de flujo del 
proceso de comunicación es variado, pudiéndose identificar las siguientes: 
1) flujo descendente; desde un nivel jerárquico mayor a uno menor. 
2) flujo ascendente; desde el nivel jerárquico menor a uno más alto.  
3) flujo horizontal; entre los niveles jerárquicos de los lados.  
4) flujo diagonal; se presenta entre los trabajadores de distintos niveles jerárquicos, aún 
sin que haya una dependencia entre departamentos o niveles. 
De las anteriores las vías que más impactan de manera positiva los procesos de 
innovación son aquellas que permiten una comunicación cruzada, dado que la misma 
incrementa la velocidad en la se transmite la información, mejorar la comprensión de la 
información que se transmite y la coordinación de los esfuerzos para lograr cumplir con 
los objetivos de la empresa con respecto a la Innovación.  
✓ Canales: La preferencia de un canal sobre el otro depende de si el mensaje es rutinario o no 
rutinario. El primer tipo de mensaje tiende a ser directo y con un mínimo de ambigüedad 
mientras que los no rutinarios son complicados y tienden a confundir. Los gerentes pueden 
gerentes pueden comunicar los mensajes rutinarios a través de los canales que no poseen 
mucha riqueza (Panfletos, boletines, informes generales, memorandos y cartas), mientras 
que pueden comunicar los mensajes no rutinarios a través de los canales ricos como el 
correo electrónico, teléfono y conversaciones cara a cara. Un gerente de alto rendimiento 
estará más sensible a la adecuada selección del canal a la hora de transmitir la información. 
✓ Mensajes: La forma como se entreguen los mensajes tanto al interior de la organización 
como al exterior de esta influye directamente en la capacidad de absorción de la misma. 
Algunos autores como afirman que para que dicha capacidad se potencie se requiere tener 
un capital intelectual que involucre habilidades, lenguaje compartido y una visión de los 
avances científicos. Aquí el I+D+I es prioritario para el afianzamiento del conocimiento y 
el aprendizaje. Esta capacidad debe integrarse a las fuentes de conocimiento externo, sea 
de la industria o fuera de ella, contactando las personas que posean tales conocimientos 
(Knoppen, Sáenz y Johnston, 2011).  
 
• Estilo de liderazgo 
 
✓ Cualidades del líder: El líder es un elemento fundamental en los procesos de innovación, por 
ello es bueno que el mismo reúna algunas cualidades que le permitan influir en sus seguidores; 
de estas la más deseables para el desarrollo de la cultura de innovación en la organización son 
la destreza en el desempeño de las tareas que le competen, la flexibilidad que puede generar 
con el manejo de los tiempos, la capacidad de demostrar un verdadero apasionamiento por lo 
que hace. Además, se espera que sea una persona que guste de asumir retos, que sea capaz de 
establecer una visión de proyecto y de tejer redes alrededor del mismo. Debe considerarse a 
sí mismo, como una persona, arriesgada que está en constante proceso de aprendizaje, que 
puede influir en el fortalecimiento de las habilidades de sus colaboradores, y que es capaz de 
apropiarse del papel de entrenador, siempre estar dispuesto a colaborar con su equipo y regular 
los conflictos que se puedan presentar en la organización. En definitiva, el líder debe ser el 
encargado de organizar, inspirar y promover la transformación cultural que requiere una 
organización, con el propósito de responder ante las expectativas del mercado y lograr los 
resultados de innovación esperados. 
 
✓ Características de los liderados: Unas de las características importantes de los colaboradores 
a considerar en la implementación de una cultura innovadora, son sin lugar a duda su 
conocimiento y experticia sobre el puesto de trabajo, su capacidad de crear relaciones, así 
como la de conectar ideas, conocimientos y personas. Además, cada día es más cierto que las 
competencias digitales empezarán a ser fundamentales dado que estamos inmersos en un 
mundo donde se exige a las personas que dispongan, no sólo de determinados conocimientos 
específicos y de la actitud necesaria para poder desarrollar sus funciones sino también la 
capacidad de desenvolverse en la era digital.  
• Ritos mitos e hitos 
 
✓ Permanencia en la Organización: El mantener la planta de personal en la empresa evitando 
constantes rotaciones genera un clima de seguridad laboral que despierta procesos de 
motivación, además de propiciar ahorros a la organización por cuanto no se invierte de manera 
constante en procesos de reclutamiento, selección e inducción. El permanecer con el personal 
la mayor cantidad de tiempo posible, es una buena estrategia, dado que esta acción le permite 
a la organización el preservar su capital de conocimiento, su cultura, su idiosincrasia, que 
como se sabe no se encuentra en los manuales por ser difícil de ponerla en palabras, ni se 
puede enseñar.  
 
✓ Mano de obra calificada: Para los expertos, la falta de personal calificado en la organización 
constituye uno de los mayores obstáculos para la innovación, por esta razón es necesario que 
la organización piense no solo en elevar este estándar en sus procesos de contratación, sino 
que vaya más allá, pensando en las nuevas características básicas de la formación al interior 
de la misma, que contemple la posibilidad de que el trabajador pueda ser más polivalente, poli 
funcional y flexible. 
 
✓ Virtualidad Vs Presencialidad: En el trabajador se relaciona con el tiempo, el cual sin lugar a 
dudas se necesita para crear equipo, integrarse en una cultura y apreciar una estrategia; sin 
embargo, el mismo no es suficiente para que el colaborador sea realmente productivo, debido 
a que el tiempo es un dato objetivo que no mide necesariamente la eficacia y eficiencia del 
colaborador.  
 
• Registros administrativos11 
 
Partiendo de los principios definidos en los lineamientos establecidos al proceso estadístico y 
la norma técnica NTCPE1000:2017 y la guía para la elaboración de metadatos y registros 
administrativos, en donde definen que las operaciones estadísticas oficiales surgen a partir de 
registros administrativos; ahora bien, entiéndase por registro administrativo todo lo relacionado 
con información recolectada, almacenada y administrada de manera continua por instituciones 
públicas y privadas sobre personas naturales, jurídicas, o cualquier otra unidad de observación en 
el ejercicio de su actividad. Se crean con fines fiscales, administrativos o de control, por lo que su 





                                                                




DECRETO - LEY / RESOLUCION 






Ley 1753 de 2015 – Articulo 160 
 SISTEMA ESTADÍSTICO  
NACIONAL. <Artículo modificado por el 
artículo 155 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es 
el siguiente:> Créase el Sistema Estadístico Nacional, 
en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la 
sociedad y al Estado, estadísticas oficiales nacionales y 
territoriales de calidad. El SEN utilizará los lenguajes y 
procedimientos comunes, respetando los estándares 
estadísticos internacionales y los objetivos del código 
de buenas prácticas en materia estadística. Además, el 
SEN optimizará el uso de los registros administrativos 
producidos por todas las entidades que lo conforman y 
contribuirá con la transparencia, pertinencia, 
interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de 





Decreto 1743 de 2016  
(Artículo 2.2.3.1.6). 
menciona que el Sistema Estadístico Nacional deberá 
cumplir con los siguientes objetivos correspondientes a 
los registros administrativos:  
 
Fortalecerlos y aprovecharlos como fuente para la 
producción de estadísticas a partir de la coordinación y 
cooperación entre los miembros del SEN y organismos 
internacionales.  
Fomentar la innovación para su uso estadístico en el 
país.  
Garantizar su mantenimiento en el ámbito de la 
competencia de las entidades responsables de los 




Decreto 2555 de 2010 Por el cual se recogen y reexpiden las normas en 
materia del sector financiero, asegurador y del 
mercado de valores y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 710 de 2012 Por medio del cual se modifica la estructura de la 





La presente investigación, pretende dar un enfoque durante la etapa de concepción de la NTCPE 
1000:2017, viendo la necesidad de ampliar el enfoque de esta normatividad al interior de la 
organización, la cual se enfoca en  operaciones estadísticas producidas al interior de la organización 
y que sean consideradas como estadísticas oficiales. 
A pesar de que el sistema de gestión en operaciones estadísticas es transversal dentro de una 
organización, este afectaría a los demás procesos de la SFC y en esta oportunidad serian, los 
estratégicos, misionales, de apoyo y de control, los cuales se encuentran incluidos en el mapa de 
procesos de la SFC12. Sin embrago y dado que el proceso GDI es uno de los de mayor impacto al 
interior de la organización, y estando este con la mayor cantidad de producción de estadísticas, 
produciendo ciento veinte (120) operaciones y que en su mayoría son operaciones que generan un 
mayor impacto con la toma de decisiones en el sector financiero. 
Tasa de cambio Representativa del Mercado -TRM. 
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM es el promedio ponderado por monto de las 
operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda 
legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, 
efectuadas por los intermediarios del mercado cambiario dentro del horario que establezca el Banco 
de la República (BR) mediante reglamentación general.  
TASA DE INTERÉS BANCARIO CORRIENTE – TIBC 
 
Es un promedio de las tasas de interés de los créditos de consumo y ordinario, microcrédito y 
consumo de bajo monto colocados, con base en la información reportada por los intermediarios 
financieros. 
TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN Y DE COLOCACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS 
DEL MERCADO Y LA COMERCIAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
 
Establecer el componente inflacionario en los rendimientos financieros percibidos por los 
contribuyentes, reflejado en el cálculo de la tasa anual de captación y colocación más representativa 
del mercado, expresada en términos efectivo anual, (apoya los porcentajes de reducción que pueden 
aplicarse a la declaración de renta). 
                                                                
12 Ilustración 2 Figura 002 Fuente: SFC- 2019 
 
 
INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA – IBA 
 
Producir la Certificación mensual y anual del Índice de Bursatilidad Accionaria- IBA, realizando 
el cálculo y publicación de la información a través de una Carta Circular, atendiendo requisitos de 
oportunidad y transparencia, cuidando de proveer una información confiable, teniendo como base 
la información desagregada de operaciones con acciones. 
 Las anteriores operaciones son tomadas como referentes en diferentes tomas de decisiones del 
sector financiero, algunas a nivel nacional, otras a nivel internacional. 
 
INFORME BASE PARA EL CÁLCULO Y DIVULGACIÓN DE LA BASE GRABABLE 
PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA 
 
El objetivo es Informar a los municipios y entidades vigiladas el valor en pesos de la base gravable 
para el impuesto de industria y comercio. 
 
Tipo de estudio: 
 
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es descriptivo según Sampiere indica en su libro 
metodología de la Investigación que: “La Investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 
un grupo o población, en donde el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 
que se medirá (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre que ò quienes se recolectaran 
los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.).” (Sampieri, 2006, pág. 
102) 
 
Sin embargo y tras la implementación de la NTC PE 1000:2017, se evidencio la resistencia al 
cambio en la cultura organizacional, en el sentido de que la norma da un enfoque  a la gestión del 
conocimiento y la continuidad del negocio, en donde “lo que hago es lo que escribo” y para muchos 
de los funcionarios responsables del producto esto les implicaba más tiempo y más dedicación  ya 
que de los ciento veinte productos, tan solo trece están documentados bajo ISO 9001:2015 y sin el 
enfoque estadístico que lista la presente norma, los demás producto se encuentra en modo empírico 
y en documentos no contralados, unos procesos están en la memoria de los funcionarios y otros en 
los PC´s  local de la entidad.  
 
Ahora bien, esta norma da prioridad a dos cosas muy importantes las cuales fueron mencionadas 
anteriormente, la primera está asociada a la continuidad del negocio, en donde la entidad debe 
evidenciar las mejoras a cada una de sus operaciones y, la segundad está enfocada a la gestión del 
conocimiento, esta permite que la organización conserve la historia a cada uno de sus productos 
(operaciones estadísticas) permitiéndoles así la implementación y corrección en sus procesos para 
que estos se vuelvan estadísticas oficiales con unos lineamientos de calidad bien estructurados. 
 
Respecto a lo anterior y dando inicio al diagnóstico, se hizo un cronograma de actividades, donde 
mensualmente había una serie de actividades que involucraba a áreas responsables de la detención 
y análisis de requerimientos, diseño y pruebas, ejecución, análisis y difusión.  cumplimiento de las 
siguientes fases, en este caso y como primera implementación la Tasa de Cambio Representativa 





Para el cumplimento de ello y a través de la metodología Scrum se encontró lo siguiente: 
 
• La documentación de la operación estadística TRM se encontraba incompleta en razón a que 
no tenía el enfoque estadístico que pide la NTCPE 1000:2017, por ende, hubo necesidad de 
construir un documento guía, una guía y una ficha metodológicos que dieran el enfoque 
respectivo. 
 
• Hubo necesidad de implementa más controles en la fase de ejecución de la TRM. 
 
• Hubo necesidad de implementar controles duales en la fase de análisis. 
 
 
• En la fase de difusión se encontró procesos que aún se hacían de forma manual, por tal motivo 




Estado actual de la entidad: Aunque la SFC cuenta con un Sistema de Gestión Integrado- SGI, 
el cual solo tiene enfoque de ISO 9001:2015, hace falta migrar las operaciones estadísticas a  
la NTC PE 1000:2017.. 
 
Madurez de la organización en cuanto a estadísticas oficiales: Para esta etapa se realizó un 
inventario en el proceso GDI, identificándose ciento veinte operaciones de las cuales cinco 
(5) están documentadas bajo ISO 9001: 2015, las demás no cuentan con documentos 
controlados. 
 
Etapa de planificación: 
 
En esta fase se pretende identificar el estado de las operaciones estadísticas en el proceso GDI, 
el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera: 
 
• Mediante un inventario de la información. 
• Identificación de las falencias en los procesos y la documentación de las operaciones 
estadísticas en el proceso GDI. 
• Identificando las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 





Los procedimientos asociados a la NTC PE1000:2017 deben contemplar lineamientos 
básicos en cada una de las operaciones estadísticas pertenecientes en especial el proceso 
GDI y, en esta oportunidad la Tasa de Cambio Representativa del Mercado TRM, quien 
genera mayor impacto en el sector financiero. 
 
✓ Procedimiento de capacitación y sensibilización de la aplicabilidad de la NTC PE 
1000:2017. 
✓ Parametrización de la documentación bajo lineamientos de la NTC PE 1000:2017,  
✓ Estado actual de la operación estadística TRM en la organización. 
✓ Indicador de calidad al proceso GDI 
✓ Medición de impacto en las operaciones estadísticas en el proceso GDI.  
 




Inventario de Operaciones Estadísticas en el Proceso GDI. 
 
Medición en cuanto a operatividad y documentación controlada en el SGI de la SFC, se 
pretende crear una estructura que defina los principios operacionales dentro de la organización 
y que a su vez estos cumplan con los lineamientos de calidad NTC PE1000:2017 en la 






Todo lo asociado a la continuidad del negocio, con el objeto de poder aprovechar los registros 
administrativos y que estos garanticen la continuidad del negocio y la trazabilidad en la 
gestión del conocimiento para que la información sea más oportuna y eficaz a un bajo costo, 
trayendo consigo fenómenos económicos, sociales, demográficos y ambientales medibles que 
estén bajo un diseño de políticas públicas que permitan dar una mejor toma de decisiones por 





Plantear alternativas de estrategias que generen mejoras continuas con el objeto de 
fortalecer la implementación de la Norma Técnica Colombiana de Calidad NTCPE 
1000:2017 al interior de la SFC 
DIAGNOSTICO: 
A pesar de existir un líder en cada uno de los productos, se evidencia la falta de unificación en 
cuanto a equipos de trabajo, con el objeto de que ser un equipo dinámico que dé cumplimiento 
a las metas propuestas. 
PLANEACIÓN 
Crear grupos de trabajo dinámicos con diferentes roles, teniendo un líder principal el cual se 
encarga de coordinar las diferentes actividades dentro del mismo equipo desarrollador.  
Análisis 
Crear la siguiente estructura SCRUM con el objeto de cumplir las metas propuestas. 
 
 




Que es metodología SCRUM: 
    Es un manifiesto ágil que reúne metodologías, marcos de 
referencia, bajo ciertos principios y valores, en donde existe una valoración grupal y el 
equipo está en todo, bajo las siguientes premisas: 
1. Un ¿Cómo…? 
2. Un ¿Cuándo…? 
3. Un ¿Donde…? 
Roles  Ceremonias Artefactos 
Dueño del producto: Tiene la visión del proyecto y se 
encarga de trabajar con el cliente. 
Tiene una 
duración 
Un objeto que tiene un 
fin 
Equipo de Trabajo: Se habla de un solo rol y es 
multidisciplinario, se trata en este la autogestión, donde 
se definen unas reglas de juego. 
Existen unos roles 
específicos 
Existe una pila de 
trabajo, donde se 
definen las prioridades 
Scrum Master:  Es el facilitador en el proyecto está 
pendiente en cómo va el equipo de trabajo, direcciona y 
hace el análisis de los avances. 









Uno de los riesgos más evidentes en esta implementación, es la resistencia al cambio la cual 
estaría asociada al clima organizacional. 
 
Otro factor de riesgo es la falta de herramientas sistemáticas que permitan agilizar los 
procesos. 
Métricas asociadas 
Número de proyectos entregados por trimestre, dado que el indicador de gestión se mide de 
forma trimestral 
Soluciones recomendadas 
• Metodología Scrum 
• Herramientas de automatización (MODELER, Excel, SPSS, otras…) 
• Plantillas básicas que contengan la estructura de la normatividad. 
CAPITULO III 
 
Caracterizar el proceso de GDI al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo 
el enfoque de la NTCPE 1000:2017. 
 
DIAGNOSTICO: 
Tras la implementación de la NTCPE 1000:2017 hubo necesidad de ampliar el alcance del 
proceso, el cual debería contemplar la detención de necesidades, el diseño, la recolección, el 
procesamiento, el análisis y la difusión de las operaciones estadísticas y demás productos 
generados en el proceso GDI, estando este solo bajo la ISO 9001:2015.  
 




La misma NTC pide un enfoque en los procesos que den cumplimiento a las cinco fases de las 
operaciones estadísticas (Detención y Análisis, Diseño y Pruebas, Ejecución, Análisis y 
Difusión), los cuales estarían basados en la gestión por procesos y con una secuencia asociada 
al ciclo de mejora continua. 
ANALISIS 
 
Respecto al inventario de las operaciones estadísticas producidas en el proceso de GDI, se 
encontró lo siguiente: 
- Tan solo trece (13) de ellas se encuentran bajo la estructura ISO 9001:2015 
- Los demás productos se encuentran pendientes por estructurar, es decir a pesar de que estos 
se generar con cierta periodicidad (diarios, semanales, bisemanales, mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales) en su gran mayoría no se encuentran documentados y 
controlados por el Proceso de Calidad establecido en la SFC en este caso el Sistema de 
Gestión Integrado- SGI. 
 
 
Ilustración 04 Estado actual productos generados en el proceso GDI (89.1% sin controlar 




Uno de los riesgos más evidentes en este proceso es la gestión del conocimiento sobre los 
productos, puesto que la mayoría de ellos no se encuentran documentados y por 
consiguiente no existe un versionamiento en las mejoras implementadas, permitiéndole a 
la alta gerencia no contar con una imagen fidedigna para que actúen de manera pertinente 
ante diferentes sucesos. 
En cuanto a la medición de eficiencia de los ciento veinte productos generados en el GDI, 







El objetivo es la implementación de la detección de necesidades, el diseño, la recolección, 
el procesamiento, el análisis y la difusión de las operaciones estadísticas y demás productos 
generados por el proceso. 
Actividades de control del riesgo 
• Segmentar los productos generados por el proceso. 
• Evaluar el nivel madurez en cada uno de ellos. 
• Incluirlos en el indicador de eficiencia con el fin lograr medir la oportunidad. 
Métricas asociadas 
Numero de productos generados en un tiempo determinado, el cual permita ver la 
oportunidad respecto a la generación y divulgación en la información. 
Soluciones recomendadas 
• Metodología Scrum 
• Herramientas de automatización ( MODELER, Excel, SPSS, otras…) 




Aplicar un control estadístico el cual establezca la causa – efecto en el proceso GDI, según 




Si bien la ISO 9001:2015 EN EL NUMERAL 6.2 “Objetivos de la Calidad y Planificación para 
lograrlos” nos lista que la organización debe definir los objetivos de la Calidad, para las 





Dentro del proceso y partir de la sigue estructura se defino un seguimiento de forma trimestral 




Documento Técnico – Indicador de Eficiencia GDI 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) deberá reunir unos estándares de calidad en 
sus productos, los cuales serán evidenciados a través del Sistema de Gestión Integrado (SGI),cuyo 
proceso contara con indicadores que monitoreen los diferentes productos, para luego ser reportados 
en los periodos establecidos por la Dirección responsable, en el caso de la DID, la Subdirección de 
Análisis e Información (SAI) creó un indicador de eficiencia el cual involucrará la alta dirección, 
el nivel directivo y por último el nivel operativo, donde se identificaran los diferentes roles en la 
generación y divulgación de la información. Sin embargo y en cuanto al proceso del GDI este es 
un proceso misional, cuyo objeto principal es el de suministrar información sobre las diferentes 


















FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Indicador de eficiencia GDI
Mide la ganancia en tiempo respecto a los productos o entregables que se anticipan a los 
tiempos y fechas de corte establecidos.
Subdirección de Análisis e Información- SAI
Generación y Divulgación de Información
Versión XXX
Director de Investigación y Desarrollo
Eficiencia
Misional
Cronogramas establecidos en la Subdirección y registro de entrega de cada producto 
(correos, indicadores WEB, entre otros)





(Número de productos finalizados dentro del tiempo establecido / número de productos 
entregados)*80 + (Σ(Productos finalizados con anticipación a la fecha establecida* 
Ponderación de frecuencia del producto))*20
%
Calidad:  Oportunidad
decisiones de nuestros clientes internos y externos, por ello y según la recomendación de la 
auditoría externa del ICONTEC, en el año 2018, se creó un indicador de eficiencia flexible y 
comprehensivo, que tuviese en cuenta un ejercicio histórico para sustentar su validez, este 
indicador de Eficiencia GDI fue creado por la SAI con el fin de evidenciar el comportamiento de 
los productos relacionados con los  procesos misionales al interior de la SFC, buscando consigo la 
mejora continua ante el consumidor financiero y el público en general. 
Indicador de eficiencia del GDI 
 
El indicador de eficiencia GDI dentro del proceso misional de la SFC, anteriormente contaba con 
dos indicadores, uno de eficiencia y otro de oportunidad. Por la forma en que estaban construidos, 
ambos indicadores tomaban como referencia el tiempo de entrega de cada producto y el número de 
entregables en cada uno, siendo el indicador de eficiencia también de oportunidad. Sin embargo y 
dado que la eficiencia de los productos del GDI no se pueden medir en una mayor producción de 
los mismos, se dio un nuevo enfoque en el indicador donde la ganancia es en tiempo, permitiendo 
así hacer mejoras continuas a corto y largo plazo, brindando consigo información sistemática, 
periódica y oportuna; llevando la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos, para la toma 
de decisiones eficientes que permita promover la mejora continua en la eficacia de los procesos. 
La fórmula del indicador definido es la siguiente: 
(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 
/ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ 80 
+  𝛴 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎
∗  𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) ∗ 20 
 
Se mide la ganancia en tiempo respecto a los productos o entregables que se anticipan a los plazos 
de corte establecidos. Sin embargo, se harán seguimientos mensuales preliminares para medir el 
comportamiento en cada uno de los entregables, logrando implementar mejoras para que al 
momento de hacer la medición trimestral los informes estén por encima de la media.  
Criterios a tener en cuenta: 
• Creación de un componente que mida la ganancia en anticipación a la fecha oportuna 
(tiempo). Indicador tendría 20% como máxima ganancia y 80% sería en base al indicador 
anterior. 
• La frecuencia de reporte al SGI es trimestral. Ponderación de productos se realiza con base 
al número de veces que es entregado durante el periodo, contando los productos que se 
realizan en dicho trimestre. (Diario ± 60 veces en un trimestre, Mensual 3, Trimestral 1, 
Semestral 0.5 y Anual 0.25) 
• El registro del tiempo de finalización en cada producto corresponde a una entrega oportuna 
y de calidad, ya sea al Subdirector o fuera de la SAI (ej. Comunicaciones, DID). 
• La medición de tres umbrales en la ganancia brinda una mayor bonificación a medida que 
el producto es finalizado con mayor anticipación. 
• El 100% es alcanzable sí y sólo si todos los productos son oportunos y superan los tres 
umbrales de ganancia. 
  
Ganancia en horas ( Diarios) 
Ganancia en días                         
(Mensual, Trim, etc.) 
3 Umbrales 1h30m 100% Ganancia 3 días hab. 100% Ganancia 
2 Umbrales 1hora 75% Ganancia 2 días hab. 75% Ganancia 
1 Umbrales 30m 50% Ganancia 1 día hab. 50% Ganancia 
 
 Productos por medir: 
  
Diarios 
• TRM: La Tasa Representativa del Mercado calculada en la SAI debe ser publicada antes de 
las 6:00pm, de acuerdo con lo establecido en el proceso GDI. 
• TBS: La tasa promedio de captación se debe publicar antes de las 11:30am. 
 Mensual 
• IBA: El reporte mensual del Índice de Bursatilidad Accionaria debe ser entregado a la DID 
y enviado a Comunicaciones hasta el 10 de cada mes. 
• Matrices de Volatilidad: Las Matrices de Volatilidad son calculadas en la SAI y revisadas 
con la Delegatura de Riesgos de Mercado se debe entregar a Comunicaciones a más tardar 
al 25 día de cada mes. 
 
Trimestral 
• TIBC: La Tasa de Interés Bancario Corriente (Consumo y Ordinario), con reportes 
trimestrales se expide mediante resolución para ser pública  hasta el último día hábil del 
mes anterior al trimestre de la vigencia. En la DID se estableció que para la publicación 
oficial y en periódicos se estableció la entrega oportuna hasta el día 26 del mes anterior. 
Anual 
• IBA: La entrega anual de este informe se remite a DI&D y Comunicaciones a más tardar el 
10 de enero. 
• TIBC: Las TIBC de Microcrédito y Bajos Montos deben ser publicadas a finales de 
septiembre, por lo tanto su entrega oportuna será hasta el día 30 de septiembre. 
• Inembargabilidad: La entrega anual de este informe se debe entregar a más tardar el 7 de 
octubre. 
Insumos 
Para el Indicador de Eficiencia, ubicado en la carpeta Y:\Dirección de Investigación & 
Desarrollo\SAI\PRODUCTOS\Indicador de eficiencia se tienen los siguientes archivos: 
-Indicador de eficiencia – SAI.csv: En este archivo se conserva el registro en estampa de tiempo 
de cada uno de los productos a ser analizados en el indicador de eficiencia del GDI, del siguiente 
modo: 
• En la columna A se encuentra detallado cuál es la estampa de tiempo de cada producto 
registrado, detallando día y hora. 
• En la columna B aparece el tipo de producto. 
• De las columnas C a la E se registra el nombre del producto, ya sea una Estadística 
(columna C), una Certificación (columna D) o un Informe (columna E). 
Por lo cual, cada fila tendrá un registro a ser procesado en el archivo Eficiencia GDI.xlsx y tendrá 
el siguiente aspecto: 
GRÁFICA 1. ARCHIVO GDI
 
La recolección de esta información,  se realiza de la siguiente forma: 
• TRM: Mediante el aplicativo Indicadores_web 
• TBS: Mediante un archivo de seguimiento de cumplimiento llamado Indicador 
Oportunidad TBS.xls¸ del cual es responsable el encargado de TBS. 
• Matrices de Volatilidad, Inembargabilidad, IBA, TIBC: Dado que estos productos van a 
un tercero (Comunicaciones, DID), se decidió crear un correo dedicado para que al 
momento del envío a estos terceros, también envíen los responsables de estos productos 
una copia de ese correo a indicadorGDI@superfinanciera.gov.co 
-Eficiencia GDI.xlsx: En este archivo se consolida la información del indicador de eficiencia, del 
archivo anterior, incluyendo el cálculo del indicador definido para cada trimestre y unos resultados 
consolidados. En ese orden, encontramos las siguientes hojas: 
• DATOS: Esta pestaña es donde se toma la información del indicador de eficiencia, se toma 
la periodicidad del producto, se calculan los umbrales atados a dicha periodicidad y se 
calculan tanto el resultado de la oportunidad como el bono de eficiencia por cada registro. 
En esta hoja todo está formulado, las columnas A y C toman la información del nombre y 
estampa de tiempo del producto, respectivamente, del Indicador de eficiencia – SAI.csv. 
Las demás columnas hacen los siguientes cálculos: 
o Columna B: Identifica la periodicidad del producto registrado. 1 corresponde a 
periodicidad diaria, 2 a mensual, 3 a trimestral, 4 a semestral y 5 para productos 
anuales. 
o Columnas D, E, F: Descomponen la estampa de tiempo que se tomó en C, para 
tomar la fecha, trimestre y año de cada registro. Esta información se utiliza luego 
para consolidar la información por cada trimestre. 
o Columnas G, H: Toman de la columna C la fecha/hora de entrega del producto, con 
formulación que permite tomar sólo la hora (en productos diarios) o sólo la fecha 
(para demás productos). En la columna G se extrae el formato de fecha de la 
publicación como texto, mientras que la columna H toma la fecha (en caso de 
productos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales) o el día (en caso de los 
productos diarios). 
o Columna I, O: La columna I registra la fecha/hora en la cual el producto es 
OPORTUNO. Con base en la información de la hoja CLASIFICACIÓN se asigna 
a cada registro su debida fecha/hora de registro oportuno. La columna O registra el 
conteo de si el producto fue oportuno o no, como insumo de la hoja INDICADOR. 
o Columnas J hasta N: Estas columnas registran la ganancia en eficiencia por horas o 
días, dependiendo del producto registrado. En las columnas J, K y L, se registra la 
hora o fecha en la cual se obtiene oro (100% de la eficiencia, columna L), plata 
(75% de la eficiencia, columna K) o bronce (50% de la eficiencia, columna J). Los 
bonos y el cálculo de días/horas de anticipación se encuentran en la hoja 
CLASIFICACIÓN. Para el cálculo de días de anticipación adicionalmente se 
formula con la hoja FESTIVOS_COLOMBIA, que se describirá abajo.  
o La columna M muestra el cálculo de la eficiencia ganada por dicho registro, con 
base en el trimestre en que se encuentra el producto, el resultado de la ganancia de 
la columna N y los cálculos de la hoja CLASIFICACIÓN.  
o La columna N define cuánto de la ganancia en eficiencia fue obtenido (100%, 75%, 
50% o 0%) con base en el conteo realizado en las columnas P a la S. 
o Columnas P a la S: Las columnas P a la R cuentan cada umbral para alimentar 
definición de ganancia de la columna N. En la columna P se cuenta si supera el 
primer umbral (1) o no (0), en la columna Q si supera el segundo umbral y en la 
columna R si el producto alcanzó el tercer umbral. En la columna S se suma el total 
de umbrales para ser utilizado en la hoja INDICADOR. 
Por lo tanto, esta hoja tendrá el siguiente aspecto: 
GRÁFICA 2. ARCHIVO EFICIENCIA GDI 
 
• FESTIVOS_COLOMBIA: En esta hoja se calculan los días festivos para procesar la 
ganancia en días hábiles de los productos con periodicidades mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales. De este modo, sólo se debe actualizar cada año los festivos en la 
columna A y verificar que las columnas I hasta la L de la hoja DATOS sigan la fórmula 
FESTIVOS_COLOMBIA!$A:$A  
• CLASIFICACIÓN: En esta hoja se realiza el cálculo de los bonos de eficiencia, de la 
oportunidad, y se caracterizan los productos a evaluar en el indicador. Esta hoja tiene tres 
grupos: 
o PRODUCTO: En las columnas A hasta la G se detallan los productos de la SAI, 
siendo incluidos en el indicador aquellos resaltados en amarillo. La columna A 
define el tipo de producto, la columna B nombra el producto, la columna C 
concatena los nombres para facilitar el cálculo13, la periodicidad del producto en la 
columna D, unos indicadores de la entrega oportuna en la columna E y F, y en la 
columna G la explicación de cómo se identifica la periodicidad de los productos. 
o UMBRALES/PORCENTAJE: En las columnas I hasta la L se encuentra los 
parámetros tanto en tiempo como en porcentaje de los umbrales. En la columna I se 
describe cual fila corresponde a umbrales horarios o diarios, en la J salen los 
parámetros para el primer umbral (bronce), en la columna K los parámetros para el 
segundo umbral (plata) en la columna L los parámetros para el tercer umbral (oro). 
Del mismo modo las filas 3 y 5 corresponden al tiempo y las 4 y 6 a los porcentajes 
referenciados en la columna I. Aquí se pueden realizar los cambios respecto a ambos 
parámetros, y están diferenciados para los productos con umbrales de hora y con 
umbrales diarios.  
o PONDERACIÓN: En la columna M se puede cambiar el peso de la eficiencia y la 
oportunidad sobre el indicador total (a la fecha de este documento, se asignaba un 
20% a la eficiencia y el 80% a la oportunidad). De la columna N a la columna AC 
se toman 4 columnas por cada trimestre para el cálculo de la frecuencia en la que 
dicho producto se realizó durante ese trimestre, la ponderación calculada 
                                                                
13 Aquí es sumamente importante mostrar la columna para realizar la respectiva concatenación al incluir un 
nuevo producto. 
dependiendo del número de productos realizados durante el trimestre, la porción de 
esa ponderación correspondiente a la ganancia y finalmente la parte correspondiente 
a la oportunidad. Finalmente en las columnas AE hasta la AI se ajustan para calcular 
la ganancia/oportunidad por la frecuencia de cada uno de los productos del 
trimestre. 
Esta hoja tendrá el siguiente aspecto: 
 
 
• INDICADOR14: Esta hoja recopila la frecuencia con la que se realizó cada producto durante 
el respectivo trimestre, los resultados de ganancia de eficiencia y oportunidad de cada 
producto respecto a los registros de cada trimestre y el total del indicador. En cada cuadro, 
como el descrito más adelante, se debe actualizar el trimestre y el año correspondiente para 
que la formulación corresponda a determinado trimestre.  
Adicionalmente, se debe realizar la inspección de fórmulas que por ningún motivo tomen 
información de algún otro trimestre. Para tal efecto, se recomienda hacer lo siguiente: 
1. Al finalizar el cálculo de un trimestre determinado, realizar una copia del siguiente 
trimestre en las siguientes filas, y mover las fórmulas de todo el cuadro (para la imagen, 
las fórmulas del primer trimestre de 2017 están entre las columnas B e I, y las filas 136 
a la 143), para que lean las casillas de trimestre (columna B) y año correspondientes 
(columna C); en el caso de las fórmulas en la columna H, también revisar que tome la 
celda en la misma fila de la columna G (por ejemplo, la fórmula en H137 contiene una 
referencia a la celda G137). 
2. Para comprobar que la formulación es correcta, tenemos que: 
a. Todas las celdas formuladas están en ceros 
                                                                
14 Actualmente hay una hoja llamada INDICADOR_FIN, la cual está descrita en la imagen, que recoge sólo los 
indicadores actualmente incluidos en el indicador. La pestaña INDICADOR incluye todos los productos que se estiman 
serían también parte del indicador, con su actualización trimestral también. 
b. Al realizar la inspección de fórmulas (Pestaña Fórmulas → Rastrear precedentes
), todas las celdas deben señalar otras celdas dentro del mismo 
recuadro, o la siguiente imagen , que hace referencia a una fórmula que 
depende de otra hoja dentro del mismo libro. 
c. En caso de evidenciar un error en la formulación con información de otras hojas, 
se debe revisar la formulación respecto a cuadros de meses anteriores. 
d. También cabe notar que, ante potenciales cambios en la formulación, es 
recomendable conservar un back-up de los archivos “Indicador de Eficiencia – 
SAI.csv” y “Eficiencia GDI.xlsx”, a modo de contrastar dichos cambios en la 
formulación. 
Finalmente, al cierre del trimestre se debe guardar una copia en valores contigua al cuadro 
formulado desde la columna M. En el cuadro, el total (sombreado en color azul) de la 
columna C correspondería a la ganancia total obtenida en el periodo, el total de la columna 
H a la ganancia por la oportunidad de los productos y la columna I al Indicador de Eficiencia 
del GDI. 
  
Ejercicio de Simulación 
Para fortalecer el ejercicio de construcción del nuevo indicador de eficiencia, se realizó un trabajo 
de simulación del comportamiento de los indicadores mencionados, recopilando información de 
los productos mencionados en el capítulo Productos a Medir desde 2014 hasta el tercer trimestre 
de 2016, para ver cuál sería el impacto del indicador de eficiencia sobre el trabajo realizado 
previamente en dichos productos. En total, 11 trimestres fueron analizados para el modelo, y se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
• Umbrales y productos: En general, para los productos en mención encontramos que en los 
11 trimestres hubo en promedio un total de 122 productos realizados por trimestre, siendo 
el tercer trimestre de cada año el que presentó en promedio una mayor producción.  
Como se puede ver en la Gráfica 3, la mayoría de los productos incluidos en el ejercicio 
superaron uno o dos umbrales, y usualmente más del 70% de los productos realizados en 
los trimestres en mención presentaban ganancias por eficiencia. Hay que destacar el primer 
trimestre de 2015, el cual contó con la mayor cantidad de productos con eficiencia de oro 
(20), mientras que el segundo trimestre de 2014 sólo contó con dos productos con eficiencia 
de oro y la mayor cantidad de productos que sólo fueron oportunos (36). 
GRÁFICA 3. NÚMERO DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA SIMULACIÓN
 
• Indicador de Eficiencia GDI: Para el indicador de eficiencia, con base en los productos y 
los umbrales alcanzados se calculó en cuánto quedaba el indicador, y cuánto del indicador 
correspondía a oportunidad (que tiene un máximo de 80%) y a eficiencia (con un máximo 
de 20%). Como se observa en la Gráfica 4, el Indicador de eficiencia ha oscilado entre 87% 
y 90.2%, siendo el primer trimestre de 2014 el periodo con el mejor indicador. Del mismo 
modo, un mayor número de eficiencias no corresponde necesariamente con una mayor 
ganancia de eficiencias, dado que importa más una mayor ganancia en productos de mayor 
frecuencia, como la TBS y la TCRM, que, en productos anuales, como la Inembargabilidad. 
 
Un dato positivo de este resultado es que los productos se mantienen oportunos durante 
todo el periodo, por lo cual se hará una descripción de los productos no-oportunos de la 
muestra en la siguiente viñeta. 
GRÁFICA 4. INDICADOR DE EFICIENCIA GDI, GANANCIA Y OPORTUNIDAD 
 
• Productos con no-oportunidades: Durante los once trimestres, se reportaron las siguientes 
no-oportunidades o no conformidades: 
o 2014-4: TCRM (2) 
o 2015-1: TBS(2), Matrices de Volatilidad (3), IBA Anual (1) 
o 2015-2: TBS(3) 
o 2015-3: TCRM(1), TBS(3), TIBC(3) 
o 2015-4: TCRM(2), Inembargabilidad(1) 
o 2016-1: TBS(2), IBA Mensual (2), Matrices de Volatilidad(3) 
o 2016-2: TCRM(1), TIBC Trimestral(1), Matrices de Volatilidad(2) 
o 2016-3: TBS(1), IBA Mensual(1), TIBC Trimestral(1) 
Cabe mencionar que las fechas u horas oportunas han sido estandarizadas desde 2016 
por el Subdirector, por tanto puede haber mejoras en oportunidad para los indicadores 
en 2015 y 2014. 
De este ejercicio, se decidió establecer la meta y tolerancia inferior del indicador de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
Por tanto, una meta alcanzable, es cercana al mínimo obtenido de la suma de los mínimos de 
ganancia y oportunidad (86.8%), que por motivo de no conformidades se bajó a 84%. Como meta 
inferior, se tomó como referencia el mínimo obtenido de sólo oportunidad, que en el histórico fue 




Validar la metodología y las métricas propuestas por la Norma Técnica Colombiana de Calidad 




Se hizo un análisis de identificación en cuanto cumplimiento en cada uno de los numerales de 
la NTC PE 1000:2017 y como resultado de ello se pudo evidenciar lo siguiente: 
PLANEACIÓN 
 
El tiempo de ejecución para el análisis de ese cumplimiento fue tres días, donde se reunió la 
información de las áreas que intervienen en la operación estadística TRM. 
 





Al respecto se puede concluir que hubo 100% de completitud en el proceso, es decir que para 
los numerales de la NTC PE 1000:2017 que indican “debe”  la operación estadística o proceso 




Fuente: DANE- 2019 
 
 





Fuente: DANE- 2019 
 
 













Fuente: DANE- 2019 
 
 
Fuente: DANE- 2019 
RIESGOS 
Un riesgo muy importante en cuanto a documentación es que existan documentos no 
controlados, lo cual puede generar una No conformidad al proceso, por tal motivo se 
implementó los equipos de trabajo, a fin de lograr completar la gestión del conocimiento 
en la SFC. 
CAPITULO VII 
 
Aplicar un análisis de riesgos al proceso GDI, que identifiquen la oportunidad de mejora en el 
proceso GDI. 
El proceso GDI Cuenta con una matriz de Riesgo la cual es medida de manera anual, sin 
embargo y tras la materialización de un varios riesgos, hubo necesidad de replantearlos con 





Se Contemplaron diferentes escenarios en el proceso GDI, con el objeto de mitigar los riesgos 




Inicialmente se identificaron los riegos, amenazas y oportunidades a través de un DOFA, 
previo a ello se listaron los riesgos con el fin de hacer una respectiva calificación al interior 




1. Los errores en las actualizaciones y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica y las fallas en 
los medios, aplicativos y/o sistemas de comunicación requeridos para el reporte y procesamiento 
de la información necesaria para el cálculo pueden  ocasionar "falta de oportunidad de las cifras 
e indicadores financieros generados por el proceso" repercutiendo en la toma de decisiones de 
los clientes y partes interesadas. 
Este riesgo se materializa cuando el indicador de eficiencia de GDI de un resultado por debajo de 






2. La falta de coordinación y/o ausencia de mecanismos eficaces al interior de la SFC, para reportar 
oportunamente las novedades de las entidades vigiladas, las retransmisiones autorizadas por las 
áreas responsables y/o la desactualización en los aplicativos,  puede ocasionar "inconsistencias en 
la información utilizada para el cálculo de las cifras e indicadores generados por el proceso" 
y por consiguiente error o reproceso de los productos. 
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después de haber sido 
publicada o entregada al cliente. 
3. La omisión o desconocimiento de los procedimientos, el uso incorrecto de los aplicativos o falta 
de coordinación entre los roles y/o áreas que intervienen en el proceso y publicación pueden 
facilitar la "divulgación o publicación de productos sin previa autorización" ocasionando 
errores o reprocesos de los productos. 
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después de haber sido 
publicada o entregada al cliente. 
4. El acceso no autorizado, la falta o deficiencia de controles de seguridad digital, mecanismos de 
autenticación débil, pueden  facilitar la "divulgación de la información reservada que es 
utilizada para el procesamiento de los productos y/o del producto final antes de su 
publicación oficial", afectando la imagen de la entidad y la confidencialidad de la información. 
Este riesgo se materializa cuando se tenga conocimiento que se ha divulgado o suministrado 




Una vez identificados los riesgos, se hizo la respectiva evaluación a nivel grupal, quedando 








Ubicación en la 
matriz de 
Calificación
Tipo de impacto 
riesgos seguridad 
digital
PROBABLE MAYOR EXTREMO E44
POSIBLE MAYOR EXTREMO E34
POSIBLE MAYOR EXTREMO E34
RARA VEZ MAYOR ALTO A24 Confidencialidad
La omisión o desconocimiento de los procedimientos,el uso incorrecto de los 
aplicativos o falta de coordinación entre los roles y/o áreas que intervienen en el 
proceso y publicación pueden facilitar la "divulgación o publicación de productos 
sin previa autorización" ocasionando errores o reprocesos de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
de haber sido publicada o entregada al cliente
El acceso no autorizado, la falta o deficiencia de controles de seguridad digital, 
mecanismos de autenticación débil, pueden  facilitar la "divulgación de la 
información reservada que es utilizada para el procesamiento de los productos 
y/o del producto final antes de su publicación oficial", afectando la imagen de la 
entidad y la confidencialidad de la información.
Este riesgo se materializa cuando se tenga conocimiento que se ha divulgado o 
suministrado información reservada a personas no autorizadas.
La falta de coordinación y/o ausencia de mecanismos eficaces al interior de la 
SFC, para reportar oportunamente las novedades de las entidades vigiladas, las 
retransmisiones autorizadas por las áreas responsables y/o la desactualización en 
los aplicativos,  puede ocasionar "inconsistencias en la información utilizada para 
el cálculo de las cifras e indicadores generados por el proceso" y por consiguiente 
error o reproceso de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
de haber sido publicada o entregada al cliente.
La valoración de la probabilidad de acuerdo con la calificación realizada por 17 funcionarios de la SAI, 
obtuvo un promedio de 3, que corresponde al valor "POSIBLE". No se han presentado eventos de 
materialización de este riesgo por lo tanto se asume la valoración por el método cualitativo.
La valoración del impacto se realizó bajo el método cualitativo, de acuerdo con la percepción de 16 
funcionarios de la  SAI, obteniendo una calificación promedio de 4, que corresponde al valor "MAYOR".
La valoración de la probabilidad de acuerdo con la calificación realizada por 17 funcionarios de la SAI, 
obtuvo un promedio de 3, que corresponde al valor "POSIBLE". Esa valoración concuerda con el método 
cuantitativo, es decir la frecuencia de los eventos de materialización, que en lo corrido del año 2018 fue de 
una (1) vez.
La valoración del impacto se realizó bajo el método cualitativo, de acuerdo con la percepción de 16 
funcionarios de la  SAI, obteniendo una calificación promedio de 4, que corresponde al valor "MAYOR".
La valoración de la probabilidad se realizó teniendo en cuenta la calificación realizada por 17 funcionarios 
de la SAI, obteniendo un promedio de 2, que corresponde al valor "RARA VEZ".
No se han presentado eventos de materialización de este riesgo por lo tanto se asume la valoración por el 
método cualitativo.
La valoración del impacto se realizó bajo el método cualitativo, de acuerdo con la percepción de 16 
funcionarios de la  SAI, obteniendo una calificación promedio de 4, que corresponde al valor "MAYOR".
( 1 ) EVALUACION DE RIESGOS
RIESGO Observaciones
Los errores en las actualizaciones y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica 
y las fallas en los medios, aplicativos y/o sistemas de comunicación requeridos 
para el reporte y procesamiento de la información necesaria para el cálculo 
pueden  ocasionar "falta de oportunidad de las cifras e indicadores financieros 
generados por el proceso" repercutiendo en la toma de decisiones de los clientes 
y partes interesadas.
Este riesgo se materializa cuando el indicador de eficiencia de GDI de un 
resultado por debajo de la tolerancia inferior.
La valoración de la probabilidad de acuerdo con la calificación realizada por 17 funcionarios de la SAI, 
obtuvo un promedio de 3, que corresponde al valor "POSIBLE". Sin embargo, tomando el método 
cuantitativo, es decir la frecuencia de los eventos de materialización presentados durante el año, la 
probabilidad correspondería al nivel 4 "PROBABLE", por cuanto el riesgo se ha materializado dos (2) 
veces en lo corrido del año 2018. 
La valoración del impacto se realizó bajo el método cualitativo, de acuerdo con la percepción de 16 







4 Probable 4 Mayor
3 Posible 3 Moderado






excepcionales (poco comunes o
anormales ) puede ocurrir el
evento
Propiedad de ser accesible y utilizable a
demanda por una entidad 




Propiedad de exactitud y completitud.
* Afecta la ejecución presupuestal en un valor mayor al 0,05%
* Pérdida de la cobertura o disponibilidad en la prestación de los
servicios de la Entidad >=1,5%
* Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la
Normatividad aplicable ante un ente, las cuales afectan en un
valor >= 0,005% del presupuesto general de la Entidad
* Se afecta el 0.00005% de la población activa del país.
Tipo de Impacto según SG-SI
Disponibilidad
Es muy difícil que el evento
ocurra en algún momento
Impacto
Cualitativo
* Interrupción de las operaciones de la SFC por más de tres (3) días
* Intervención por parte de un Ente de Control u otro Ente Regulador
* Incumplimiento de las metas y Objetivos Institucionales afectando en forma grave el sistema Financiero.
*  Pérdida de información relevante o crítica para la Entidad o Vigilados que no se pueda recuperar o deterioro parcial o total de documentos físicos 
o electrónicos,  cuya disposición final identificada en las Tablas de Retención Documental sea de conservación total, por cuanto se puede afectar 
en forma grave la información histórica financiera del país.
* Afectación muy grave de la integridad de la información
* Afectación muy grave de la disponibilidad de información
* Afectación muy grave de la confidencialidad de la información.
* Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
* Pérdida de información crítica para la Entidad o Vigilados que pueda ser recuperada de forma parcial o incompleta
* Incumplimiento de las metas y Objetivos Institucionales afectando el logro de las metas de gobierno.
* Reclamaciones o quejas de usuarios que pudieran implicar una denuncia ante los Entes reguladores o una demanda de largo alcance para la 
Entidad.
* Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
* Afectación grave de la integridad de la información
* Afectación grave de la disponibilidad de información
* Afectación grave de la confidencialidad de la información.
El evento podrá ocurrir en algún 
momento 
Al menos una (1)
vez al año
No se ha presentado





Propiedad de la información que la hace no
disponible o sea divulgada a individuos,
entidades o procesos no autorizados
BAJO
ALTO
* No hay interrupción de las operaciones de la Entidad
* No se generan sanciones económicas o administrativas
* No se afecta la imagen institucional en forma significativa.
* No se afecta el medio ambiente.
* No se afecta la integridad de la información
* No se afecta la disponibilidad de información
* No se afecta la confidencialidad de la información.
* Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas
* Reclamaciones o quejas de usuarios que pudieran generar reprocesos y aumento de carga operativa en algunos procesos de la Entidad
* Imagen Institucional afectada a nivel de usuarios y clientes de la Entidad que no se encuentran satisfechos por el servicio prestado. 
* Afectación leve del medio ambiente
* Afectación leve de la integridad de la información
* Afectación leve de la disponibilidad de información
* Afectación leve de la confidencialidad de la información.
* Afecta la ejecución presupuestal en un valor mayor al 0,5%
* Pérdida de la cobertura o disponibilidad en la prestación de los
servicios de la Entidad >=5%
* Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la
Normatividad aplicable ante un ente, las cuales afectan en un
valor >= 0,0005% del presupuesto general de la Entidad
* Interrupción de las operaciones de la entidad por más de un (1) día.
* Pérdida de información crítica para la Entidad o Vigilados que pueda ser recuperada antes de terminar el día.
* Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas o disciplinarias
* Imagen Institucional afectada a nivel del Sector Hacienda por decisiones y retrasos en la prestación del servicio y generación de productos.
* Afectación moderada del medio ambiente
* Afectación moderada de la integridad de la información
* Afectación moderada de la disponibilidad de información
* Afectación moderada de la confidencialidad de la información.
Probabilidad
* afecta la ejecución presupuestal en un valor mayor al 1%
* Pérdida de la cobertura o disponibilidad en la prestación de los
servicios de la Entidad >=10%
* Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la
Normatividad aplicable ante un ente, las cuales afectan en un
valor >=0,5% del presupuesto general de la Entidad.
* Se afecta el  0.005% de la población activa del país.
Existe alta viabilidad que el
evento ocurra en la mayoría de
las circunstancias
Más de dos (2)
veces al semestre
* Afecta la ejecución presupuestal en un valor mayor al 5%
* Pérdida de la cobertura o disponibilidad en la prestación de los
servicios de la Entidad >=20%
* Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la
Normatividad aplicable ante un ente, las cuales afectan en un
valor >= 2% del presupuesto general de la Entidad.
* Se afecta el  0.5% de la población activa del país
Es viable que el evento ocurra
en la mayoría de las
circunstancias
Al menos dos (2)
veces al año
* Afecta la ejecución presupuestal en un valor mayor al 2%
* Pérdida de la cobertura o disponibilidad en la prestación de los
servicios de la Entidad >=15%
* Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la
Normatividad aplicable ante un ente, las cuales afectan en un
valor >= 1% del presupuesto general de la Entidad.
* Se afecta el  0.05% de la población activa del país.




F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 60 4
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 16 65 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 16 69 4
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 16 70 4
La omisión o desconocimiento de los procedimientos,el uso incorrecto de los 
aplicativos o falta de coordinación entre los roles y/o áreas que intervienen en el 
proceso y publicación pueden facilitar la "divulgación o publicación de productos 
sin previa autorización" ocasionando errores o reprocesos de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
de haber sido publicada o entregada al cliente
El acceso no autorizado, la falta o deficiencia de controles de seguridad digital, 
mecanismos de autenticación débil, pueden  facilitar la "divulgación de la 
información reservada que es utilizada para el procesamiento de los productos 
y/o del producto final antes de su publicación oficial", afectando la imagen de la 
entidad y la confidencialidad de la información.
Este riesgo se materializa cuando se tenga conocimiento que se ha divulgado o 









Los errores en las actualizaciones y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica 
y las fallas en los medios, aplicativos y/o sistemas de comunicación requeridos 
para el reporte y procesamiento de la información necesaria para el cálculo 
pueden  ocasionar "falta de oportunidad de las cifras e indicadores financieros 
generados por el proceso" repercutiendo en la toma de decisiones de los clientes 
y partes interesadas.
Este riesgo se materializa cuando el indicador de eficiencia de GDI de un 
resultado por debajo de la tolerancia inferior.
La falta de coordinación y/o ausencia de mecanismos eficaces al interior de la 
SFC, para reportar oportunamente las novedades de las entidades vigiladas, las 
retransmisiones autorizadas por las áreas responsables y/o la desactualización en 
los aplicativos,  puede ocasionar "inconsistencias en la información utilizada para 
el cálculo de las cifras e indicadores generados por el proceso" y por consiguiente 
error o reproceso de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
de haber sido publicada o entregada al cliente.
RIESGOS 
Impacto Cualitativo
F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 17 53 3
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 17 56 3
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 17 48 3
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Los errores en las actualizaciones y/o mantenimiento de la plataforma tecnológica 
y las fallas en los medios, aplicativos y/o sistemas de comunicación requeridos 
para el reporte y procesamiento de la información necesaria para el cálculo 
pueden  ocasionar "falta de oportunidad de las cifras e indicadores financieros 
generados por el proceso" repercutiendo en la toma de decisiones de los clientes 
y partes interesadas.
Este riesgo se materializa cuando el indicador de eficiencia de GDI de un 
resultado por debajo de la tolerancia inferior.
La falta de coordinación y/o ausencia de mecanismos eficaces al interior de la 
SFC, para reportar oportunamente las novedades de las entidades vigiladas, las 
retransmisiones autorizadas por las áreas responsables y/o la desactualización en 
los aplicativos,  puede ocasionar "inconsistencias en la información utilizada para 
el cálculo de las cifras e indicadores generados por el proceso" y por consiguiente 
error o reproceso de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
















La omisión o desconocimiento de los procedimientos,el uso incorrecto de los 
aplicativos o falta de coordinación entre los roles y/o áreas que intervienen en el 
proceso y publicación pueden facilitar la "divulgación o publicación de productos 
sin previa autorización" ocasionando errores o reprocesos de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea necesario corregir la información después 
de haber sido publicada o entregada al cliente
El acceso no autorizado, la falta o deficiencia de controles de seguridad digital, 
mecanismos de autenticación débil, pueden  facilitar la "divulgación de la 
información reservada que es utilizada para el procesamiento de los productos 
y/o del producto final antes de su publicación oficial", afectando la imagen de la 
entidad y la confidencialidad de la información.
Este riesgo se materializa cuando se tenga conocimiento que se ha divulgado o 
suministrado información reservada a personas no autorizadas.
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del diseño del 
control
El analista de la SAI participa en las pruebas de los 
planes de contingencia de los servicios contratados con 
el centro alterno, que son coordinadas por el ingeniero 
responsable de contingencia de TI, de acuerdo con una 
programación anual, con el fin de verificar su 
funcionamiento y se registran los resultados en las 
proformas Resultado de pruebas de contingencia A-PI-
GTI-025 y Registro de incidentes de pruebas de 
contingencia A-PI-GTI-036, del proceso de Gestión de 
Tecnología.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
El analista de la SAI participa en las pruebas de 
conexión remota a los servidores de la SFC, en 
coordinación con el ingeniero responsable de 
contingencia de TI, de acuerdo con una programación 
anual, con el fin de verificar su funcionamiento y se 
registran los resultados en las proformas Resultado de 
pruebas de contingencia A-PI-GTI-025 y Registro de 
incidentes de pruebas de contingencia A-PI-GTI-036, 
del proceso de Gestión de Tecnología.
Preventivo 15 15 20 25 10 85 FUERTE NO
El Subdirector de la SAI y los funcionarios de la SAI 
activan la contingencia local cada vez que se presente 
falla en los aplicativos necesarios para procesar la 
información, con el fin de cumplir con la generación 
oportuna de las cifras e indicadores, dejando evidencia 
en las carpetas compartidas en la red y en la cuenta de 
correo de la Subdirección.
Correctivo 15 15 20 10 25 85 FUERTE NO
Errores en la parametrización de los 
aplicativos
El Subdirector de la SAI y los funcionarios de la SAI 
realizan la verificación de los cambios en parámetros e 
implementación de nuevas funcionalidades de los 
aplicativos, en el ambiente de pruebas definido por el 
proceso de Gestión de Tecnología, con el fin de 
garantizar la funcionalidad de la nueva parametrización 
según los requerimientos iniciales, dejando registro en 
la proforma Plan y hallazgos de pruebas A-PI-GTH-004.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Los funcionarios de la SAI realizan de forma 
permanente el monitoreo de las transmisiones de las 
entidades vigiladas, con el fin de garantizar que se 
cuente con la información necesaria para generar los 
productos, dejando trazabilidad de los requerimientos 
remitidos por correo electrónico a las entidades. 
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Los funcionarios de la SAI registran diariamente el 
cumplimiento de la transmisión de la información 
necesaria para el cálculo de la TRM por parte de las 
entidades vigiladas, con el fin de cumplir con la calidad 
y oportunidad del valor a certificar, dejando registrado el 
reporte en la lista de chequeo "Calculo y Revisión 
TCRM" M-LC-GDI 002.
Preventivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
EL Subdirector de la SAI remite a las Delegaturas, cada 
vez que se requiera, las novedades de incumplimiento o 
inconsistencias en los reportes de las entidades 
vigiladas, con el fin de solicitar las explicaciones a que 
haya lugar, mediante memorando interno radicado. 
Correctivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
Fallas tecnológicas en los canales 
de transmisión y de terceros
El Subdirector de la SAI y los funcionarios de la SAI 
activan la contingencia local cada vez que se presente 
falla en los aplicativos necesarios para procesar la 
información, con el fin de cumplir con la generación 
oportuna de las cifras e indicadores, dejando evidencia 
en las carpetas compartidas en la red y en la cuenta de 
correo de la Subdirección.
Correctivo 15 15 20 10 25 85 FUERTE NO
No disponibilidad de base de datos 
EL Subdirector de la SAI y los funcionarios de la SAI 
remiten a la Dirección de Tecnología, cada vez que se 
presente, los eventos de falla en las bases de datos, 
con el fin que se realice el análisis de causas y se 
adopten las acciones correctivas, dejando evidencia 
por correo electrónico.
Detectivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
Desactualización de los aplicativos
Los usuarios de la Subdirección de Análisis e 
Información realizan y/o verifican de forma periódica la 
actualización de las rutas automatizadas del aplicativo 
Modeler, minimizando la intervención manual y 
reduciendo la probabilidad de error. 
La trazabilidad de la actualización de las rutas quedan 
registradas en los archivos generados por el aplicativo 
y logs de auditoría del mismo.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Retransmisiones autorizadas por las 
Delegaturas
Los funcionarios de la SAI  realizan de forma periódica 
la revisión del archivo de novedades de las entidades 
vigiladas, publicado en la página web de la SFC por 
parte del Grupo de Registro, con el fin de tener 
información actualizada para generar los productos. 
Como evidencia de la verificación se generan correos 
electrónicos informando las novedades a tener en 
cuenta.
Detectivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
Para la generación de los productos críticos de la SAI 
se tienen definido de forma permanente el control dual 
(rol de cálculo y rol de revisión) con el fin de reducir el 
riesgo de error, dejando evidencia de las verificaciones 
en correos electrónicos.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
El Subdirector de la SAI efectúa la revisión permanente 
y previa de los productos generados, antes de ser 
enviados a aprobación del Director, con el fin de reducir 
el riesgo de error, dejando evidencia de las 
verificaciones en correos electrónicos.
Detectivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Los funcionarios de la SAI realizan la revisión periódica 
de los procedimientos documentados en el proceso 
GDI, con el fin de detectar posibles ajustes y solicitar la 
actualización y oficialización en el aplicativo del SGI. Preventivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
El aplicativo Modeler tiene definidas rutas 
automatizadas para el procesamiento y cálculo de las 
cifras e indicadores más críticos, minimizando la 
intervención manual y reduciendo la probabilidad de 
error. 
La trazabilidad de las rutas ejecutadas quedan 
registradas en los archivos generados por el aplicativo 
y logs de auditoría del mismo.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Los aplicativos y sistemas de recepción de  
transmisiones de las entidades vigiladas tienen 
validaciones de información predefinidas, con el fin de 
garantizar la calidad de la información recibida. La 
evidencia de las validaciones implementadas se 
encuentran en los sistemas de información.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Falta de conciencia acerca de 
seguridad
Los funcionarios de la SAI han suscrito el Acuerdo de 
confidencialidad de la información a la que tienen 
acceso, con el fin de comprometer a todos con el 
cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
Entidad. La evidencia se encuentra en la historia laboral 
de cada funcionario.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
El funcionario de la SAI responsable de supervisar los 
convenios de intercambio de Información con entes y 
organismos externos, realiza control permanente de la 
información que es dispuesta en las unidades de 
consulta con el fin de asegurar las condiciones de 
seguridad bajo las cuales puede ser suministrada. La 
información entregada está disponible en las carpetas 
de la red interna definidas por la Dirección de 
Tecnología.
Detectivo 15 15 20 15 25 90 FUERTE NO
El Subdirector de Análisis e Información tiene 
implementada de forma permanente la política de no 
autorización de medios removibles para los funcionarios 
de la SAI, con el fin de evitar la sustracción de 
información.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
El Subdirector de Análisis e Información realiza cada 
vez que se requiere, la solicitud de asignación, retiro o 
modificación de permisos de acceso de usuarios a los 
aplicativos, con el fin que el proceso de Gestión de 
Tecnología asegure el perfilamiento correspondiente y 
se mantenga actualizada y depurada la base de datos 
de usuarios. La evidencia de este control se encuentra 
en el aplicativo SuperIT.
Preventivo 15 15 20 25 25 100 FUERTE NO
Los funcionarios de la SAI aplican la política de 
escritorio despejado y pantalla despejada de forma 
permanente, realizando el archivo de la información en 
los escritorios o en el área de archivo de la SAI.
La evidencia de la aplicación de esta política se 
encuentra en la SAI y en el archivo de la SAI.






La falta de coordinación y/o ausencia de 
mecanismos eficaces al interior de la 
SFC, para reportar oportunamente las 
novedades de las entidades vigiladas, 
las retransmisiones autorizadas por las 
áreas responsables y/o la 
desactualización en los aplicativos,  
puede ocasionar "inconsistencias en la 
información utilizada para el cálculo de 
las cifras e indicadores generados por el 
proceso" y por consiguiente error o 
reproceso de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea 
necesario corregir la información 
después de haber sido publicada o 
entregada al cliente.
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El acceso no autorizado, la falta o 
deficiencia de controles de seguridad 
digital, mecanismos de autenticación 
débil, pueden  facilitar la "divulgación de 
la información reservada que es 
utilizada para el procesamiento de los 
productos y/o del producto final antes de 
su publicación oficial", afectando la 
imagen de la entidad y la 
confidencialidad de la información.
Este riesgo se materializa cuando se 
tenga conocimiento que se ha divulgado 
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Fallas en los sistemas de 
información o aplicativos de la SFC
Causas / Vulnerabilidades
E34
2 2 EXTREMO E34
2
La omisión o desconocimiento de los 
procedimientos,el uso incorrecto de los 
aplicativos o falta de coordinación entre 
los roles y/o áreas que intervienen en el 
proceso y publicación pueden facilitar la 
"divulgación o publicación de productos 
sin previa autorización" ocasionando 
errores o reprocesos de los productos.
Este riesgo se materializa cuando sea 
necesario corregir la información 










Fallas, incumplimiento o errores en la 
transmisión de la información de las 
entidades vigiladas







Uso incorrecto de Software y 
hardware
Ausencia de mecanismos de 
monitoreo y control
Desconocimiento de procedimientos 
y normativa del proceso
Los errores en las actualizaciones y/o 
mantenimiento de la plataforma 
tecnológica y las fallas en los medios, 
aplicativos y/o sistemas de 
comunicación requeridos para el reporte 
y procesamiento de la información 
necesaria para el cálculo pueden  
ocasionar "falta de oportunidad de las 
cifras e indicadores financieros 
generados por el proceso" repercutiendo 
en la toma de decisiones de los clientes 
y partes interesadas.
Este riesgo se materializa cuando el 
indicador de eficiencia de GDI de un 




El indicador de eficiencia busca ser amplio en la inclusión de indicadores y en brindar en un solo 
índice tanto la eficiencia en horas como la oportunidad, además de permitir flexibilidad al momento 
de añadir más productos o modificar los parámetros, de manera tal que, si la dinámica de los 
productos cambia, también pueden hacerse ajustes en las tolerancias de la ficha técnica con los 
valores históricos. A pesar de ser un trabajo exhausto y relativamente sofisticado, se busca cada 
vez perfilar cada producto para que los indicadores se ajusten a la necesidad en particular de cada 
producto. 
Otro aspecto por mejorar está relacionado con la operatividad, ya que este trabajo se realizó en 
archivos de Excel. Tanto la manipulación de Indicador de Eficiencia como Eficiencia GDI son 
susceptibles de ingreso de información errónea, pérdida de información, entre otros. Por lo tanto, 
también está en los planes del indicador buscar una forma de optimizar la carga y procesamiento 
de información de manera que el cálculo sea automático, con herramientas como Modeler. 
 
Durante 2018 y 2019 se hizo un análisis de ponderaciones y como resultado de ello, se ve la 
necesidad de ponderar los límites propuestos en este indicador, con el objeto de obtener 
información en tiempos más oportunos, que estos sean exigentes y en tiempos más cortos. 
  
               1                 2                 3   diferencias  
 
  Actual 75-25% 70-30% 65-35%                1                 2                 3  
 
2018-II 91.3% 89.2% 87.1% 85.0% -2.1% -4.2% -6.4% 
 
2018-III 93.1% 91.4% 89.6% 87.9% -1.7% -3.5% -5.2% 
 
2018-IV 92.4% 90.6% 88.7% 86.8% -1.9% -3.8% -5.7% 
 
2019-I 85.9% 83.8% 81.7% 79.7% -2.1% -4.1% -6.2% 
 
Lim 
inferior 75% 75% 75% 75% 
    
Lim 
superior 84% 84% 84% 84% 
    
Nvo lim 
inf 84% 80% 75% 70% 
    
Nvo lim 
sup 89% 87% 86% 84% 






Basados en la experiencia de automatización y documentación de la TRM bajo la NTCPE 
1000:2017, se logró identificar algunas falencias en los productos, lo cual permitió la 
implementación de controles y mejoras. 
 
Por ende, se considera importante que al interior del proceso GDI se logre estandarizar los 
diferentes productos para así garantizar la continuidad del negocio y la gestión del 
conocimiento. 
Como bien se sabe la gestión del conocimiento es una parte vital dentro de la organización, 
pues de ella depende la toma de decisiones y el empoderamiento de la organización. 
 
Este proyecto tiene un enfoque muy importante, y sería bueno volverlo transversal dentro de 
la organización, para así identificar y documentar la gestión en los procesos adscritos al mapa 
de proceso de la SFC. 
 
 
“Si trabajas en algo que te gusta y te apasiona no necesitas tener un plan maestro de cómo 























Actual 75-25% 70-30% 65-35%
Ponderaciones 
2018-II 2018-III 2018-IV 2019-I





1. Definir la prioridad de ajuste a la norma en los ciento veinte productos identificados al 
interior del área. 
 
2. Iniciar planes de trabajo bajo metodología Scrum, en donde se identifique el estado de cada 
uno de los productos generados. 
 
3. Documentar cada uno de los productos bajo un estándar de calidad identificando posibles 
sinergias entre productos y oportunidades de mejoras comunes. 
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